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APOSTOLAT 
lătă iarăş un cuvânt c'"4 sonori­
tate dulce, plăcută, ce te captivează 
şi te face să-i dai întăitatea, ocu­
pând astfel un loc de predilecţie în 
vocabularul tău. 
Când îl rosteşti e plin de vrajă 
şi încântare, gândurile ţi se fui i-
şeazâ spre alte lumi, spre a.'te 
vremi apuse demult sub orizontul 
eternităţii. Pe atunci era mai mult 
întuneric în minţiie omeneşti, mai 
multe mistere, mai multe superstiţii. 
Adevărurile credinţii şi ale ştiinţii 
pătrundeau cu mai mare greutăţi, 
iar promotorii, oamenii providenţii, 
peniru triuinfarea adevărurilor lor, 
recunoscute m»i în urmă poate, de-o 
vatebnitaie eternă în scara progre­
sului uman, trebuiau să-şi jertfiască 
chiar viaţa, prin arderea pe rug, u-
ciderea cu pietre, tâerea capu lu i . . . 
„Era creştină' este plină de aseme­
nea jertfe, şi chiar „Gel" pentru care 
s'au jertfit atâţia, plinmdu-se spu­
sele Si. Scripturi, a trebuit să fie 
„El" însuşi jertfit — „simbolul jert­
fei divine" — numai să se dove­
dească lumei triumful spirituiui şi a 
adevărului. 
In lumea a'ceasta există o lege 
care nu-i ţărmunta nici de clasă 
socială, nici de bogăţie, nici de pri­
vilegii : Este legea jertfei. „Viitorul 
unei ţări şi mărirea unui neam a-
târnă de măsura în care'şi are în­
trupat spiritul de jertfă". 
Să nu vorbim mult. „Apostolat" 
este cuvântul ce vorbeşte singur 
chiar şi acelora cari's deprinşi să 
copie vorbele la modă, fără vre-o 
cercetare critică, de unde şi plasa­
mentul greşit, excesele de limbaj şi 
vorbirea papagalicească fără suflet. 
„Apostolat" îţi aduce în minte 
alte idei: ca muncă deznteresată, 
iubire de adevăr, echitate, altruism 
şi peste toate prevalează par'că i-
deia jertfei în slujba binelui ob­
ştesc, in siujba adevărurilor e.crne 
de credinţi şi Ue viaţă. 
In timpurile ce le trăim îl vedem 
mereu rostit şi aceasta ne dovedeşte 
nouă că este nevoe de-o muncă 
care să fie un „apostolat". 
Păcat însă că trăim tot în faza 
teoriei şl dacă se vor găsi teoreti-
ciani ai acestei noţiuni apoi slabă 
nădejie că se vor găsi şi practi-
ciani. 
Un proces mare se petrece în fi­
inţa psihofizică a neamului româ­
nesc. 
Are multe laturi şi izvorul ace­
stui proces complicat'rezidă într'o 
criză sufletească accentuată. Aşa 
dar crizele celelalte: economică, 
financiară, religioasă sunt tocmai 
efectele acestei crize sufleteşti, a a-
cestei lipse de. forţă mjrală cate-i 
adevărată armă de continuă biru­
inţă a unui neam. 
Judecătorii cei mai competenţi ai 
tinipului sunt sesizaţi ; îşi dau ma­
gistral părerile şi atâta tot... pă­
reri..! Procesul însă se complică 
pentrucă tocmai remediile eficace 
nu's folosite.-Dov-adă ne este cum 
ziarul cu caracter pur naţional 
„Universul", întreprinde diferite an­
chete: asupra leului, asupra agi­
taţiilor studenţeşti, nar asta nu îm­
piedică fcptul ca ;eui sá se ridice, 
viaţa să se scumpească, agitaţiile 
studenţeşti să continue. O com­
plectă dibuire; ne este frică par'că 
să punem mâna chiar pe rană. Se 
crede de mulţi că salvarea ar sta 
numai în reforme de ordin mate­
rial şi se uită cu dinadins parcă 
că salvarea adevărată nu aparentă 
ne va veni nu delà reforme financiare, 
economice, ci de la reforme sufle­
teşti. „Să facem echilibru în noi 
înşine" pentrucă numai acest echi­
libru psihic va înrâuri şi viaţa 
noastră în genere deci şi viaţa fi­
zică. „Trebue să se inspire gene­
raţiile noi cu alte idealuri, trebue 
ajutată tinerimea să se înarmeze 
c'un capital etic-politic şi eco-
nomic-etic, trebue înarmată ti­
nerimea cu principii care să cori­
jeze viaţa dinnăuntru în afară". 
Preocupările educativo-pedagogice 
în vremea aceasta trebue să predo­
mine, că numai educaţia e în stare 
să-ţi facă un neam cum doreşti. 
Pentru prezent ca să putem face 
faţă pân .ce vor veni acele visate 
generaţii, ni şe impune un aposto­
lat tuturor factorilor de muncă în 
ordinea responzabilităţii şi-a con-
ştiinţii noastre. „Mi-am făcut dato­
ria", zic unii mărginindu-se în 
strictul impus. Şi tocmai această a-
firmaţie, care mai ales în ziiele 
noastre e cam lipsită de adevăr, 
ar trebui să lipsească. Să mun­
cim mai mult, să muncim mai 
conştient! Să n'aşteptăm bani 
pentru orice, să nu cruţăm jertfa 
noastră când e vorba de binele şi 
salvarea ţării. Fiecare categorie de 
muncitori intelectuali ai ţării aceştia 
să se organizeze şi să muncească 
pentru ce se simte nevoe. Un apos­
tolat ai agronomilor, un apostol al 
preoţilor, învăţătorilor, al medicilor 
este cerut şi necesar. Oraşele să 
СМПІІГЛІС ce-a început: să meargă 
spre sate şi să-ie aducă bunurile 
cultr.iii ce dă lumină. Mai ales a-
cum, când lumea delà sate e în 
luptă cruntă cu tuberculoza, un a-
postolat ai medicilor e extrem de 
necesar. Ce rău sună când auzi de 
un doctor că şi-a încasat onorariul 
deia un tuberculos ce s'a prezentat 
spre a fi vizitat şi numai are decât 
două trei luni de frai;! Şi apoi el 
e sărac, a muncit cu ziua aşa bol­
nav cum se găsia, numai ca să 
meargă „să mă costeze dl doftor" -
(cum zice el). 
O anchetă medicniă in iumea sa­
telor trebue făcută fără întârziere ca 
să se pună odaia stavilă bolilor ce 
cu atâta furie bantué şi cosesc în 
chip nemilos trupurile tineretului, 
ce odinioară erau cu atâta vlagă şi 
tărie. Iniţiativa steiului cu bugetul 
lui sărac ajutata de elanul doctorilor 
isvorît clin sfânta dragoste de ţară, 
să organizeze adevărate peleriuagii 
spre salcie noastre unde să combată, 
să predice, să intervină în sănăta­
tea lor. (Cred că n'aşteptăm aposto­
lat delà cei c a i se hrănesc acum 
în universităţile noastre, dar ne sunt, 
străini de neam şi lege!) 
Şi dacă ne hotărâm cu foţii să 
începem un apostolat adevărat, să 
ne coborâm spre lumea codrilor, să 
ducem lumină la ea, căci dupăcum 
spune Vasile M. Cogălniceanu fiul 
marelui Mihail Cogălniceanu, „ea 
este rădăcina arborelui naţional". Şi 
dacă la o ţară rădăcina va ti sănă­
toasă şi puternică sigur că tot aşa 
ti v;i fi şi tulpina, to ;:ş;i u vor fi 
.şi nmiirile şi fructele. Curăţenia şi 
sănătatea ei trupească şi sufletească, 
ridicarea ei spre înălţimile ţăranului 
olandez, înseamnă'" chezăşie solidă 
pentru o viaţă lungă şi glorioasă a 
acestui neam. 
Gh. Cepoiu 
învăţător. 
Hora Unirii 
lisa, Dunărea şi Nistrul 
Sunt în mare sărbătoare, 
Căci cuprind azi românismul 
Inlr'o Românie-Mare ! 
Azi toţi fraţii mână'n mână 
Vin la hora cu 'nfrăţire, 
Veseli şi cu voie bună, 
Să serbeze a lor unire. 
Haideţi fraţilor cu toţii 
Să ne prindem calea n joc, 
Dobrogenii şi cu Moţii 
Să ne prindem la un loc! 
Trageţi hora mare, mare . . . 
Ardeleni şi Bănăţeni, 
Delà Tisa pân'la Mare 
Cu Munteni şi Moldoveni! 
Veniţi fraţi din Maramureş 
Sa ne prindem de mijloc 
Şi-apoi horei să-i dăm iureş 
Bătând pământul cu foc ! 
Vino frate crişănean 
De te prinde ici cu noi, 
Lângă fi aţele oltean, 
Cam scăpat de la nevoi ! 
Haideţi fi aţi basarabeni 
Prindeţi hora voiniceşte 
Şi voi fraţi bucovineni 
Daţi-ne mâna frăţeşte ! 
Ca trecut vremea robiei 
De sub cnut şi despotism 
Şi e ziua veseliei 
Pentru 'ntregul românism ! 
Să ne prindem cu iubire ! 
Sus daţi mâna fraţi cu fraţi, 
C'au scăpat de asuprire 
Cei ce-au fost înstrăinaţi ! 
Să săltăm de veselie 
Căci azi Domnul ne-a unit 
Şi-am văzut cu bucurie 
Visul nostru împlinit! 
loan Gr. Stan-Câmpean 
institutor 
Sprijinitorii noştri 
Ne bucură, ne îmbărbătează şi ne 
dă putinţă să credem în izbânda 
luptei noastre culturale îndreptată 
spre ridicarea satelor, când vedem 
că suntem înţeleşi şi sprijiniţi. 
Au mai dăruit ca fond de ajutor 
al foaei, dd. N. Băcanu şi I. Ghe-
orghiu, ingineri silvici în Gheor-
gheni, jud. Mureş, câte una sută 
lei f.ecare. 
„Cultura Poporului" le mulţu­
meşte mult. 
Către oamenii de bine 
— L a p o a r t a s a t e l o r — 
Dau la acest titlu şi subtitlul — 
la poarta satelor — ca dela'nceput 
privirile binevoitorilor cititori ai a-
cestei foi să se îndrepte într'acolo. 
E o poveste tristă. Cu atât mai tristă 
cu cât ea devine realitate şi nu ştiu 
de greşesc spunând că această rea­
litate este cea mai tristă poveste. 
E vorba de realitatea infecţiei su­
fleteşti la sate şi povestea foilor care 
poartă microbul. 
Nu caut să susţiu acos'e afirma-
ţiuni pentrucă să menţin singure : 
întâea prin realitatea ei — isbitoare 
pentru acei cari trăesc la sate — ş'a 
douane întărită de însăşi foile — cu 
apariţia zilnică ori săptămânala — 
cunoscute prin conţinutul lor bolnav 
şi atmosfera greoae ce creează când 
sunt citite. Ce aş putea zice, este că 
ar nebui să gândească îâlcuitorii a-
cestei foi, că sătenii — înţe'eg cei 
delà sate — nu au rafinăria orăşe­
nilor în mijlocul cărora trăesc ei şi 
uşurinţa aees ora de-a băga pe-o t -
reche pentru a scoate pe ceaiaită, ră­
mânând cum au'fost ; cà sătenii în 
simplitatea lor sufletească primesc 
răul ca şi binele şi că in adevărurile 
— de ei luate totdeauna ca adevă­
ruri — ura şi vrajba îi chinue. 
Mă mărginesc a spune .luuui că 
am văzut sat în care locuitori mulţi 
adunaţi laolaltă în zi de sărbătoare 
— şi nu târziu vor face la fel şi în 
zi de lucru — citind o astfel de 
foae, porneau la discuţii sarbede 
ziua întreagă. Odată ascultând neio-
ziile ce vorbeau, ie-am luat toaea şi 
m'atn uitat pe ea. M'am îngrozit: 
numai intrigi, numai rflsvrătiri, tou­
rnai imoralitate în limbaj ca şi'n cu 
getare şi numai minciuni — cunoş 
team realitatea multora d n ce' 
scrise. Zadarnic am căutat să-i reí. ' 
duc la adevăr căci ei. —- trup şi su 
île; cu fon ca — erau de muit pe 
că; greşite. Cu argumentele mele vă­
dit de convingătoare, spuse cu sin­
ceritate şi pornite din durerea cu 
care priveam situaţia — coruperea 
sufletească — abea le-am putut stre­
cura în suflete puţină îndoială — fi­
reşte asupra foaei şi celor scrise în 
ea. Iar pentrucă trebuia să mă des­
part de ei, am avut grija ca/ la 
urmă să Ie dau un sfat : — e bună 
şi foaea aceasta, cetiţ-o ; dar după 
ce-aţi cetit-o, faceţi-vă cele de lipsă 
•cu hârtia, iar ce-aţi citit în ea, să 
uitaţi. După aceea am plecat — lă-
sându-i în grija Domnului — şi 
mei gând gândeam : unde este câşti­
gul moral şi îndemnul la lucruri 
frumoase?! Un sat întreg să-şi 
peardă vremea fără nici un folos ! 
Asia încă e isprava foilor noastre. 
Dacă nu pot crëea, măcar să dis­
trugă. Şi — dureros — pat'că e o 
întrecere în aceasta. Nu. mai departe : 
ce este aceea să li se dea sătenilor 
noştri — când nu-i ajută puterile — 
să desbată intrigile pur personale 
ale multora dintre politicianii noştri?! 
Nu-i tocmai cum ai da unuia fără 
dinţi să mănânce carne ? In nesaţul 
foamei o plimbă prin gură până se 
oboseşte şi la urmă, ori o leapădă 
jos, ori o înghite nemestecată şi 
se'nbolnăveşte de stomac. Nu-i asta 
râp.re de vreme? 
Vor zice conducătorii acestor foi-' 
— noi nu dăm carnea de cât pentru 
acei cu dinţi buni şi sănătoşi. Că 
ajunge şi la gtiri neputincioase, asta 
nu e vina noastră. Poate că au drep­
tate. Şi atunci vina unde cade ? Cade 
asupra celor ce duc carnea la gura 
flămânzilor fără dinţi — asupra ce­
lor cari introduc astfel de foi în lu­
mea celor mulţi. 
Trebue să înţelegem însă cu toţii 
că cu astfel de foi se alungă liniştea 
satelor noastre, se infiltrează vrajba 
falsificând sufletele şi se întronează 
trândăvia. Să ţinem seamă că popo­
rul nostru — în massă — n'a căpă­
tat încă judecata deplină ca să poată 
alege între bine şi rău fără a dibui 
şi că mai întâi de toate îi mai tre­
bue sfat, cultură şi avânt moral ; 
iar nu politică cu murdărie sufle­
tească. Şi cum această necesitate — 
impusa de binele obştese — nu o 
satisface multe din foile noastre, a-
pelul seîndreaptă către oamenii de 
bine îndemnându-i a veghea necon­
tenit Ia poarta satelor şi a nu mai 
lăsa să intre în ele decât adevăraţii 
sfătuitori — izvor de viaţă şi muncă 
— cari sunt foile populare culturale 
şi moralizatoare. Se'ndreaptă mai a-
les către cei delà sate — învăţător 
şi preot — a căror cuvânt aci este 
precumpănitor şi în al căror ogor de 
muncă au nevoie tocmai de aceste 
elemente sdruneinate astăzi. 
In sate ne trebue linişte şi cul­
tură, sinceritate si muncă, iar nu 
vorbă lungă şi politică — să ştie cei 
delà oraşe. 
închei zicând că o datorie avem 
şi trebue să ne-o facem : binele. 
V, £ . Patriciu, învăţător. 
Unirea Principatelor 
Hai să dăm mână cu mână, 
Cei cu inimă română. 
Pe lângă zilele orânduite de sfânta 
biserică, trebue să serbăm împreună 
şi zilele în cari s'au făptuit mari şi 
folositoare lucruri pentru noi românii. 
Drumeţul, când se opreşte din mers, 
se uită lung înapoi, apoi înainte şi, 
întărindu-şi puterile pleacă tot mai 
departe. Se cuvine, dar, ca şt noi în 
anumite zile să ne uităm la trecutul 
nostru şi apoi, privind în viitor, mai 
ales în timpul de faţă să ne punem 
la lucru cu încredere în Dumnezeu 
şi în puterile noastre. 
Dacă ne uităm în trecutul popo­
rului român, vedem că nu s'au pu­
tut săvârşi fapte mari, decât vre­
melnic şi aceasta din cauza că po­
porul românesc nu era unit ca astăzi. 
Ziua de 24 ianuarie este ziua din 
cele mai mari zile naţionale ale po-
p ru'ui nos ru In această zi s'a înfăp­
tuit o parte din visul românilor: s'a 
unit Muntenia şi Moldova într'o sin­
gură ţară având ca domn pe Ale-
sandru Ion Cuza. 
Domnia lui Cuza a fost scurtă, 
dar a adus mult bine ţării, căci a 
început a se face şi la noi cele din­
tâi şcoli prin sate, s'au întocmit legi 
pentru conducerea ţării, după cum 
erau ş: în. alte ţări, s'au împroprie­
tărit ţăranii la 1864 şi s'au luat 
averile mănăstireşti din mâna călu­
gărilor greci. 
Alexandru Ion Cuza nu a făcut 
numai unirea Munteniei şi a Moldo­
vei, dar a socotit şi atunci Basara­
bia alipită Moidovei. Inima lui era 
••'aiurea de a fraţilor basarabeni. La 
59 el nu se adresează numai mun-
. iilor şi moldovenilor, ci şi locuito-
ri!uâ ro nani din Basarabia. 
•< „Locuitori din Basarabia, venim 
printre voi ca domn şi ca părinte 
j?. să vă aducem bucurie şi vinde­
care a rănilor de care aţi pătimit 
până acuma. Din ziua la care Ba­
sarabia locuită de voi s'a lipit de 
vechea ei tulpină (e vorba de cele 
trei judeţe, cari ne-au fost redate 
după războiul Crimeei) ea s'a îm­
părtăşit de toate bântuirele şi ne­
voile ce de mai mulţi ani au năvă­
lit aceasta ţară a Moldovei, atât de 
bună şi frumoasă. 
Insă şi pentru voi tot va răsări 
în curând ziua dreptăţii după multi-
pele nedreptăţi cari aţi avut a vă 
plânge. Sosirea noastră în mijlocul 
vostru e un semn de pace şi mân-
gâeie. Fiţi nestrămutaţi în credin­
ţele voastre către ţara mumă. Patria 
noastră a intrat pe o cale de îm­
bunătăţiri cari se vor revărsa 
asupra tuturor fiilor ei fără deose­
bire. Numai prin înţelepciune şi 
răbdare vom putea dobândi îndep­
linirea dorinţelor voastre. Linişteas-
că-se dar inimile voastre de orice 
griji şi îndoeii căci noi ne ocupăm 
de soarta voastră ca un părinte bi­
nevoitor. Dumnezeu şi naţia ne-au 
înălţat pe tron pentru a da dreptate 
acelui ce are, pentru a înfrâna pe 
cei răi şi pentru a îmbrăţişa pe cei 
buni." Alexandru Ion anul 1859. 
Ministerul Treburilor stră ine 
Alecsandri 
Idealul nostru a fost înfăptuit pe 
deplin. 
La 24 Ianuarie serbăm „Marea 
Unire" a tuturor românilor cu un 
singur gând şi un singur suflet: 
Trăiască M. S. Regele Ferdinand 
I al României! 
Trăiască M. S. Regina Maria! 
Trăiască Alteţa S. R. Principele 
Mihai, Moştenitorul Tronului! 
Trăiască Dinastia Română! 
Trăiască ţara şi neamul românesc 
întregit! I. Holderius 
profesor. 
E adevărat că de când Iohann 
Gutenberg, genialul fiu al Maienţei, 
a descoperit meşteşugul tiparului, 
cultura omeneasca a tuturor timpu­
rilor, sub forma scrisă, s'a răspân­
dit ca un bun suprem, delà un pol 
la altul al pământului. încă din 
sec. XV-lea au început să se tipă­
rească operele cu caracter religios, 
cum au fost cărţile lui Huss... şi mai 
în urmă chiar cărţi ce închideau 
gândirea oamenilor de seamă ai 
timpului. 
Nu e locul să facem un istoric 
amănunţit al scrisului. Voi insista 
mai muit asupra mentalităţii şu­
brede, de care sunt stăpâniţi o 
parte din scriitorii şi ziariştii no­
ştri, cari cred că a scrie o operă 
literară sau a face ziaristică e lu­
crul cel mai uşor din lume. Sur­
prinderea e cu atât mai mare cu 
cât la acest sport se dau tocmai 
aceia cari nu numai că n'au simţul 
armoniei limbii, dar nu posedă nici 
măcar abilitatea de a construi gra­
matical şi logic. Nu mai vorbesc 
de aberaţiile aşa zisei „literaturi 
noui",.pe care vremea va şti s'o 
înmormânteze în noianul uitării, 
dar chiar cotidianele şi ziarele săp­
tămânale, ce se pretind purtătoarele 
culturii actuale, gem de un scris 
necinstit, antiromânesc şi cu o 
structură stâlcită în toate tiparele 
modernismului. 
Mi-a fost dat să stau de vorbă 
cu ziarişti cari n'áveau mai mult 
de două clase gimnaziale. Şi ca e-
levi fuseseră nu numai mediocri, 
dar chiar răi. Aceasta poate n'ar fi 
nimic. S'au văzut oameni, exemplare 
de elită ce e drept, cari nu le a-
veau nici pe acestea şi totuş au 
făcut gloria neamului lor. Nici Emi-
nescu al nostru, incomparabilul 
Eminescu, n'a strălucit ca şcolar. 
Aceasta nu l-a împiedecat de-a fi 
ceea ce este, nu numai pentru 
neam, dar chiar pentru omenire. 
Fără diplome, el totuşi avea rega­
litatea între contimporani, printr'o 
cultură vasta şi serioasă. Şi fără a 
vorbi de opera-i pur literară, artico­
lele sale politice sunt capitole e-
vangelice, adânc gândite, cinstit 
scrise. Şi nici că se putea altfel. 
Copilul genial, care, rătăcitor pe 
meleagurile Giurgiului, purta la 
subsuoară oe Schiller şi pe Ion 
Neculce, avea să fie pilda cea mai 
vie pentru viitorime, în ceea ce 
priveşte cugetul adânc, încredinţat 
slovei cinstite. 
Astăzi sunt tineri cari, cu destule 
calităţi literare şi ziaristice, nu fac 
altceva, decât să se antreneze în 
polemici veninoase, să bârfească şi 
să nege tot ce e existenţă reală a 
culturii româneşti. Cazul cu „Insti­
tutul de literatură". Instituţia, a că-
supremă datorie 
rei înfiinţare n'are alt scop decât a-
cela de a promova în chip nepărti­
nitor realităţile literelor române, este 
contestată şi ponegrită, în frunte cu 
preşedintele ei. O eroare gravă şi 
regretabilă, simptome post-belice, 
când se răstoarnă totul, când se 
răstălmăceşte toate. Şi mai e şi 
lipsa de dreptate, cuviinţă şi adevăr, 
despre care vorbeşte d. M. Drago-
mirescu într'un număr al „Falangei". 
Când oare se ^va putea spune : 
„scriu ca să spui adevărul", întoc­
mai ca Petrarca: „Io parlo per ver 
dire, — vorbesc ca să spui adevă­
rul" ? ! 
Iată cum ziariştii noştri, excepţie 
făcând câţiva, se împart în două: 
de-oparte nepregătiţii culturaliceşte, 
dezorientaţi în faţa problemelor so­
ciale, morale şi artistice, de alta cei 
cu oarecare cunoştinţe despre cul­
tura mondială, dar cu suflete piper­
nicite şi viţioase. Căci nu e de a-
juns să vorbeşti cu emfază despre. 
Tagore sau Paul Valéry, dar să do­
vedeşti că arta lor ţi-au fecundat 
sufletul prin specificul şi eternul o-
m e n e s c . . . şi că eşti gata să vezi 
clar orice realitate, sub vraja ele­
ganţei mistice a celui dinţăm, sau 
sub preţioasa gândire muzicală a 
celui de-al doilea. 
G. Bobei. 
Din Gutui (teoriu) 
Din iniţiativa diui M. Ianovici, di­
rectorul liceului din localitate, au 
hotărât profesorii acestui institut de 
a ţine în fiecare Sâmbătă câte-o 
conferinţă care să cuprindă, râud pe 
rând, cunoştinţe relative la istoria 
patriei şi geografia ei, noutăţi ştiinţi­
fice, pasagii Dibace şi alte subiecte, 
cu scopul de a populariza ştiinţa şi 
de a o răspândi cat mai muit. 
Dar nu numai profesorii delà liceul 
nostru, ci şi alţi intelectuali ai ora­
şului vor fi invitaţi să binevoiască 
a da concursul d-lor la această o-
peră mai înainte de toate naţională. 
Astfel se vor putea asculta şi con­
ferinţe din domeniul jurisprudenţei, 
al medicinii, al ştiinţelor agricole, 
şi altele. 
Seria de conferinţe a anului şco­
lar 192Ô—1927 a fost inaugurată cu 
o frumoasă cuvântare de deschidere 
a diui director M. Ianovici, după 
care a urmat conferinţa întăia, ţi­
nută de d. prof. Vasile Jitaru, tra­
tând despre „Ereditate şi importanţa 
ei pentru educaţia omenirii - '. Asis­
tenţa a ascultat cu mare atenţie 
expunerea unui subiect atât de in­
teresant, răsplătindu-l dreptarea pe 
conferenţiar cu aplauze repetate. 
Dl prof. Jitaru şi-a anunţat a doua 
conferinţă pentru Sâmbăta, viitoare, 
Prin Basarabia 
culturala 
Mişcarea culturală în Basarabia 
este susţinută de către „Ateneul 
Chişinău", condus de dd. L. Dauş şi 
profesor Gh. Obreja-Iaşi, care con­
tinuă regulat activitatea culturală şi 
artistică prin festivaluri la Teatrul 
Naţional şi şezători culturale la pe­
riferiile oraşului. 
Duminecă, 16 Ianuarie a avut loc 
o mare şezătoare culturală artistică 
la şcoala primară delà Bariera-Scu-
leni unde a vorbit d. prof. Gh. 
Obreja-Iaşi despre— „Românism" —, 
iar Miercuri 26 Ianuarie va confe-
rinţia d. profesor Ştefănescu, confe-
rinţiar de istoria artelor delà Sor-
bona—Paris, despre Arta românească. 
Alături de „Ateneul Astra" în unire 
cu Universitatea Populară, organi­
zează în fiecare Duminecă confe­
rinţe în sala Eparhială. 
* 
Odată cu începerea anului nou 
1927 Universitatea Populară din 
Chişinău, de acord cu societatea 
„Astra", a reînceput seria conferinţe­
lor culturale. Astfel în ziua de 9 ale 
lunei curente a vorbit în sala Epar­
hială d. Ion Nistor, profesor uni­
versitar din Cernăuţi şi membru al 
Academiei române despre „Istoricul 
Universităţii din Cernăuţi", în faţa 
unui numeros public. 
D-l Ion Nistor este autorul unei 
lucrări din trecutul istoric, ai Ba­
sarabiei, intitulată „Istoria Basara­
biei" şi în vremurile de renaştere 
culturală a provinciei în anii 1917— 
1918, a lucrat foarte mult pentru 
desvoltarea culturală românească, 
muncind alăturea de a seamă de 
cărturari regăţeni şi ardeleni. Con­
ferinţa d-sale presărată cu multe 
amintiri şi cu date interesante, a 
fost ascultată cu multă plăcere de 
către cei prezenţi. 
Teatrul Naţional din Chişinău 
continuându-şi activitatea à dat o 
nouă premieră românească şi anume: 
„Un domn pribeag" de d. profesor 
Iorga. In curând direcţia va juca 
„Păianjenul" în rolul principal cu 
dna Maria Giurgea şi „Glafira" 
piesa d-lui Victor Eftimiu, care se 
va bucura de concursul d-nei Macri-
Eftimiu. 
Dintre lucrările străine se va re­
prezenta „Un duşman al poporului" 
de Ibsen, cu d. Petre Sturdza 
în rolul principal. Dintre lucrările 
originale româneşti cel mai mare 
succes Га avut până în prezent 
„Trandafirii Roşii", iar dintre 
cele străine „Fraţii Caramazoff". 
* 
* * 
De câtva timp apare în localitate, 
sub conducerea unui, grup de in­
gineri revista „Foaia Matematicii". 
Conducătorii revistei au înfinţat 
şi o bibliotecă matematică, unde 
s'au publicat diverse lucrări de 
ştiinţă, printre care un concurs vîe 
Astronomie populară, datorit d-lui 
general Panaitescu. O lucrare de 
matematici datorită d-lui Grinbaum, 
şi alte lucrări de ştiinţă. E unica 
bibliotecă specială şi ştiinţifică care 
apare în întreaga provincie. 
Se anunţă că în curând sub con­
ducerea cunoscutului scriitor N. 
Dunăreanu, va apare la Chişinău 
revista „Basarabia literară" care va 
avea concursul mai multor scriitori 
regăţeni stabiliţi de multă vreme în 
Basarabia. 
Centrul, prin d. Octavian Goga 
ministru de interne şi d. Nichifor 
Crainic, secretar general al ministe­
rului de arte, se interesează, dea-
proape de mişcarea literală locală. 
Ambii au promis concursul lor. 
După o întrerupere de aproape 6 
ani a reînviat vechea societate co­
rală „Graiul Neamului" prima so­
cietate corală de muzică românească, 
înfiinţată imediat după intrarea tru­
pelor române şi datorită valorosu­
lui maestru de muzică Traian Po-
povici. 
Societatea reînfinţată acum şi sub 
preşedenţia inimosului prtot şi di­
rector al Episcopiei pr. Vasilescu V. 
este o garanţie că societatea va 
progeesa. 
_ * * 
„Casele Naţionale", de sub di­
recţia d-lui Eduard Castano fost, 
prefect de Bălţi, proectează înfiin­
ţarea de secţiuni noui în judeţele 
Basarabiei. U. 
când va vorbi despre „Razele Rönt­
gen". Conferinţa va fi însoţită de 
proiecţiuni luminoase cu ajutorul 
diapozitivelor ce ni se trimit la ce­
rere de către atât de utila instituţie 
a Casei Şcoalelor, care sprijineşte 
îndată întreprinderi de felul acesta. 
Conferinţele se ţin în sala de 
gimnastică a liceului. Şi mulţumim 
diui director Ianovici pentru bună­
voinţa ce ne-o arată, punând In 
dispoziţie sala, cât şi pentru fru­
moasa şi lăudabila iniţiativă pe 
care a luat-o. Profesor Ilie Bâcu, 
„CULTURA POPORULUI* 
II. 
Un singur lucru nu trebue per-
dut din vedere în calculele noastre, 
pe care cu mândria soartei noastre 
trecătoare le credem atât de fără 
greş: interesul marilor comunităţi 
cărora le aparţinem: ţara, naţiunea. 
Iar restul — lucruri cari să 
schimbă — lăsând un ecou de du­
reroasă ironie în urma prăbuşiriilor. 
Biata fiinţă omenească mânată de 
interese, chinuită de patime în 
luptă cu greutăţile zilei, e într'o 
veşnică schimbare. 
Examinând situaţia cu toată se­
riozitatea, deodată se afirmă două 
noţiuni: tot ce există între oameni 
e determinat tocmai de ce au fost 
ei şi nu de ce sunt, pe simplu mo­
tiv că, oamenii nu sunt niciodată 
altceva decât ce-au fost în conti­
nuitatea vieţei lor individuale, de 
familie, de trib, de neam, apoi de 
atavism şi de alte manifestări ale 
faptului spiritual al continuităţii. 
A doilea: e că tot ce există între 
oameni e determinat nu de ce au 
fost ei, ci de ceia ce sunt. 
Care este adevărul? E şi una şi 
şi alta. Analizând ambele din punct 
de vedere cultural, ajungem la con­
vingerea istorică a antecesorilor 
noştri romani, cari pe vremuri erau 
cei mai înaintaţi în cultura lor na­
ţională. 
Urmaşii acestui popor printre cari 
ne numărăm şi noi românii, încă 
sunt înaintaţi Ia oare care grad de 
cultură, care zi de zi se dezvoltă 
continuativ potrivit timpurilor. 
Astfel se confirmă ideia că, cul­
tura naţională în continuarea ei de 
dezvoltare e bazată pe trecut, pre­
zent şi viitor. Să extragem învăţă­
turi din trecut pentru a putea 
aplica prezentul şi a prepara teren 
favorabil viitorului. 
Faptele trecutului pentru contim­
porani noştri e o învăţătură teore­
tică care, trebue bine înţeleasă pen­
tru a putea fi pusă în aplicare. Ea 
implică şi o misiune psichologică. 
Trebue stabilita solidaritatea în­
tre cetăţenii români oneşti, elimi-
nându-se ori ce obstacol ce s'ar 
împotrivi acestei opere. 
Conştiinţa naţională trebue să fie 
mai presus de toate. Vorbele ce 
dau amză la diferite (discordii) în 
viaţa culturală, trebue să fie şterse 
de pe buzele fiecărui român. 
Severitatea din punct de vedere 
naţional cultural, punctualitatea în 
activitatea noastră, să stăpânească 
pe toţi fii neamului românesc. 
Cu toţii să fim fără preget la 
muncă pentru a zidi în ţara acea­
sta câte o cetâţuie în conştiinţa 
fiecărui român, care va fi cea mai 
sigură garanţie că România nici o-
dată nu va peri. 
lacob Pop 
noiar cercual 
sistematice, cu timpul, se va trans- | 
forma într'un teren de bună calitate. 
Când în loc de o mică suprafaţă 
1—2—3 Hct. avem de însănătoşit 
suprafeţe mari de pământ băltos, 
atunci treaba merge mai greu. Neg­
reşit în astfel de cazuri, trebue să 
angajăm un om de meserie, pe 
care, pentru priceperea, munca şi 
capitalul cu care va îndeplini luc­
rarea, trebue să'l plătim cu hurta 
sau cu hectarul, după învoială. So­
coteala toată se face numai pe 
rentabilitatea — adică pe venitul 
pe care trebue să ni'l aducă un 
astfel de teren, — din care venit, 
luând o parte, timp de mai mulţi ani 
dearândul, să acoperim cheltuelele 
făcute cu lucrările de scurgerea apei. 
Aceste lucrări, în ştiinţa agricul-
turei, se numesc lucrări de drenaj şi 
ele au o mare aplicare în ţările 
agricole din străinătate, unde pă­
mântul are mare căutare. 
In special în ţara nemţească (Ger­
mania) lucrările de dremare a pă­
mântului, care este plin de rovine, 
viroage şi mlaştini, se întrebuin­
ţează pe o scară foarte întinsă. 
Irigaţiuni, — Din potrivă când 
un pământ este uscăcios, când nu 
ţine apă, — adică este permeabil, — 
sau se găseşte într'o regiune săce-
toasă, atunci trebue să ne gândim 
cum să-i putem procura apa de care 
are nevoie pentru viaţa plantelor. 
Nu-i vorba nici de întinderi mari de 
pământ, cum ar fi căzui cu mai toată 
partea de câmp a ţărei noastre (ju­
deţele Brăila, Ialomiţa, Ilfov, Viaşca, 
Teleorman, Romanaţi, Dolj şi Me­
hedinţi), care este atât de des supusă 
unor secete, cari încep din Martie şi 
ţin până în Mai sau câte odată şi până 
la jumă'atea lui Iunie, distrugând 
toate sămănăturile. Pentru aceste 
mari suprafeţe de pământ trebuesc 
făcute lucrări mari, costisitoare şi 
de către toţi proprietarii de pământ la 
o laltă, cu multă chibzuinţă şi cu mare 
prevedere. Nu doar că treaba n'ar pu­
tea fi înfăptuită. Pilde, slavă Domnu­
lui, avem în ţările din străinătate, 
cum de ex. in Italia, unde mai multe 
judeţe dearândul nu'şi datoresc bo­
găţia agriculturei lor, decât udărei la 
timp şi în cantitate îndestulătoare, a 
sămănăturilor asigurându-şi prin 
acesta, câştiguri frumoase şi stator­
nice. 
Noi aici însă ne ocupăm de uda­
rea prin forţele şi ştiinţa omenească, 
a micei suprafeţe de terenuri de câte­
va hectare până la cel mult două 
zeci, şi mai cu deosebire, pentru 
scopul grădinăriei. 
Când avem un atare Ioc aşezat 
lângă o apă curgătoare, un izvor 
sau chiar şi un puţ cu apă mai 
multă, atunci e bine că în loc să'l 
folosim cu sămănături obiş­
nuite, al căror câştig este ceva 
mai mic, dimpotrivă să facem pe 
el o grădină de legume. Legumele 
sunt cu mult mai pretenţioase în 
creşterea şi rodirea lor, şi, între 
altele, cer un pământ mai gras 
dar mai ales cer multă apă. 
Nici nu putem face grădinărie, 
bizuindu-ne nunai pe apa ploilor, 
care ori nu cade cât trebue, dar 
mai ales nu cade când trebue. Ori 
cultura legumelor, fiind mai costisi­
toare, atât pentrucă seminţele sunt 
mai scumpe, cât şi pentrucă lucrurile 
sunt mai migăloase, nu trebue să ne 
apucăm de astfel de cultură, decât 
când avem asigurată tiistribuirea apei 
la timp. 
De aceea având un asfel de loc, 
care are putinţa de a fi udat, ne 
îngrijim de felul cum ar trebui să 
o facem. Mai întâi iezim apa pe 
care trebue să o folosim. Asta 
îiisamnă să facem în partea unde 
apa îşi caută o scuigere, — adică 
cea mai joasă, — un parapet pu­
ternic şi atât de înalt, ca să ridi­
căm nivelui apei, până la înălţimea 
cerută de suprafaţa locului pe care 
voim să'l udăm. Acest parapet se 
poate face, sau din două garduri 
de nuele îngrădite paralel, iar la 
mijloc bătut pământ, sau din piloţi 
(stâlpi, şarampoi) de lemne groase 
bătuţi adânc în pământ, unul lângă 
altul, iar în dosul lor un gard puter­
nic, pentru ca spaţiul să fie umplut 
tot cu pământ bătut bine cu maiul. 
Delà o parte a iazulului, — care vine 
spre locui de udat, să taie un şant în 
destul de adânc, ca să se poată scurge 
pe el cantitatea de apă necesară uda­
tului zilnic. In acest şanţ se poate 
pune un şir de tuburi de beton. La 
gura dinspre iaz, i se face o astupă-
toare care se cheamă ecluză, şi cu 
care dăm drumul sau oprim apa, când 
vrem. Prin şanţul sau tuburile acestea, 
conducem apa la locul unde ne 
trebue. Aici o îndreptam pe un şanţ 
care vine săpat pe partea cea mai 
ridicată a locului. Din acesta, apa se 
revarsă în jos pe mai multe şenţuleţe 
sau rigole de vale, unde este prinsă 
şi distribuită pe brazdele de sămă­
nături. Şi astfel continuăm până la 
sfârşit. Această operaţie, se cheamă 
irigaţie sau udare artificială. 
Rolul pe care'l joacă apa în viaţa 
plantelor, este foarte mare. Dar pe cât 
e de folositoare, când e în cantităţi 
potrivite, pe atât e de păgubitoare 
când nu este îndestulătoare sau când 
este în cantităţi prea mari. De aceia 
irigând un loc, trebue să-o facem cu 
măsură, iar nu cu lăcomie. 
C. Filipesca 
plugar cu ştiinţă de carte. 
Delà 
In ziua de 16 Ianuarie, ca de alte 
daţi, cercul învăţătoresc „Zegaia", 
a ţinut o conferinţă în comuna Si­
mian, judeţul Mehedinţi. Deşi vre­
mea a fost în împotrivire totuşi a-
postolii au arătat că niciodată de 
la datorie nu sunt îndărătnici. Cu 
toată bunăvoinţa noastră, sătenii au 
venit în număr foarte restrâns. 
In conferinţa populară copiii şi 
mai ales copilele în costume naţio­
nale au recitat poezii populare. 
Copiii au fost conduşi de 
dra Modâlcă şi S. Iacobescu. 
Dl Iacobescu directorul şcoalei a 
mulţumit publicului. Dl preşedinte 
prin cuvinL- bine simţite a arătat 
nevoia clădirei unui nou local de 
şcoală. 
Apoi Pr. Coriolan I. Buracu, di­
rectorul teatrului din T. Severin, 
băştinaş din Mehadia, satul natal 
al ui Cerna, a luat cuvântul. A vor­
bit în dialectul bănăţean foarte 
frumos. 
A arătat într'o lungă cuvântare 
rolul învăţătorului şi al preotului. 
Părintele a fost felicitat de prea 
frumoasele şi plinele de binecuvân­
tare cuvinte ale S. Sale. 
In conferinţa intimă dra Madâlcă 
a vorbit despre metodica caligrafiei. 
Au răspuns ca crilici dd. Berbe-
naru, Popescu-Husnicioara, Zimţea-
Cerneţi şi Iacobescu. 
Suntem mulţumiţi că şi de dala 
asta s'a lucrat ceva în folosul săte-
niler şi a membrilor din cercul cui-
0 diată de acum 
„De vreme que tot începutul are 
şi sfârşit quare cunoscut lucru este 
quă şi hornul avînd început trebue 
a avé şi sfîrşit precum şi proorocul 
dici : „Tot hornul este mincinos" şi 
într'alt loci „hornul ca herba, di-
lele lui ca flórea câmpului, aşa se 
va desflori". Deci şi eu cunoscând 
aquestea viaţă quă este uă călătoria 
spre moarte, şi temându-mè quă nu 
cum va fără de veste îmi va veni 
sfîrşitul, precum la mulţi s'a întem-
plat, — am făcut aquestă scrisoare 
de aşezămînt, pînă a nu'mi veni 
vre'să totă sau umintela minţii, ci 
sănetos fiind a scrie cu mâna mea, 
cui que las după sfîrşitul vieţei melle 
de acueste pucine lucruri que'mi a 
remas afară din zestrile que am dat 
fiicelor melle. 
1. Moşia dupeste Argeş sud 
Viaşca Quare este din vechime 
rumptă de apa Argeşului din moşia 
Ciorogâcla, au quâte hotărale are, 
totă o las fiie mele Zoiţi să o stă-
pîniască după sfîrşitul vieţei melle. 
2 „Viiea de lângă cassele quelle 
mari que lăsasem şi fii mei, Sma­
ragdéi pe jumîtate, fiie mea Sma-
ragda a dăruit-o nepotăsei Aniţi 
fiica Zoiţi fiie mea şi aşa după sfîr­
şitul vieţei melle, totă viiea aquesta 
să o stăpâniscă Zoiţa fiie mea, pînă 
quand cu vrerea lui Dumnedeu va 
căsători pe copillă şi attunci să o 
dea copillei despre satul Dărvarii 
pe jumetate şt cu quătă obraţia va 
cade atât despre d'éllu quât şi dis-
pre valle şl cu toţi pomi que sa 
găsi pe aquestă coprindere spuin-
du'ui que este delà mătuşă sea să 
o pominescă. 
3. „Moşia que se numeşte Căă-
răşanca, que este lângă F. Văzenet 
sud Viaşca, într'aquest otar am 
dat fiie mei Zoiţi zestre stinjini 3 
sute, iar que trece mai mult o las 
totă fiie mei Smaragdéi, quă după 
trăsurele que o am tras-o eu a ra­
mas afară dinir'aquesti stinjini que 
arăt mai sus stinjini 482 şi după 
sfîrşitul vieţei melle să o stăpîniscă 
Smaragda que 'ntr'altă diată, o lă­
sasem fiie mei Zoiţi, dându-i şi 
carte que să'i ie'venitu d£ quând'i 
o şi dedesem pe cum sa şi urmat. 
Acum la schimbarea dieţii, m'a ru­
gat Zoiţa de'i am dat pe quea de 
lângă Argeş pe cum arat mai sus, 
şi venitul a ramassa sestăpînească 
de mine, până la sfîrşitul vieţei 
malle şi apoi remâne a o stăpîni 
Zoiţa dupa cum arăt mai sus şi 
cartea que am dat Zoiţi să mi se 
dea fiind şi semnele moşii într'a-
questă carte. 
„Pe Grajdan ţiganu i pe trate 
seu Ion copii lui Dumitraşcu, iam 
dat fiie mei Smaragdi ancă mai di-
'naintă. 
„Pe lene ţiganu feciorul lui Du­
mitraşcu i pe Paraschiv ţiganu croi-
toru fecior lui Olieorghe pe aques-
tia i'am dat fiie mei Zoiţi ancă mai 
de'nainte, iar pe Neagul l'am ier­
tat. 
„„Sunt dator la un neguţetor a 
nume Dumitru Loizul datoria veche 
tariere 232 quand va eşi aquel za-
pis fiicele melle să se nevoiaşi ă 
să'm plătească puind curamaă după 
lucrurile que le am lăsat şi cu bună 
învoială între elle pote va mai lăsa 
şi aquel neguţător scriind neputinţa 
mea şi încărcătura que m'a încărcat 
cu atâta dobândă Ia sută 2 pe două 
Eu 'ntr'aită parte nu mai sunt dator 
nimenui. „Un cazan mari şi cu doă. 
ţeve de aramă cu capac de lemn îl 
las fiie mei Zoiţi, după sfîrşitul vie­
ţei mellc să'l stăpîniscă" un lighean 
< щ fiori şi çu іглізді de aramă, и 
sate 
tural. 
losif N. Dumitrescu 
învăţător în Bistriţa. 
Din Bistriţa (Mehedinţi). 
în seara de 6 Ianuarie a. c. s'a 
dat o frumoasă serbare, de către 
tineretul intelectual. 
S'au cântat coruri drăguţe. S'au 
recitat poezii patriotice şi populare. 
S'au distins, în piesa „Două surde" 
drele Ioana Stăiculescu, Ilinca N. 
Dumitrescu, Părrăşconiu Ion elev 
liceul militar şi Bârlan Const. 
Dl. Iosif N. Dumitrescu a distrat 
foarte mult publicul cu monologul 
„Vrea mămica să mă'nsoare". Elevii 
şcoalei primare au luat parte cu 
anecdote, poezii şi cântece şcolare. 
C. V. 
Zegaia-Maman (Mehedinţi). 
In ziua de 9 Ianuarie 1927, 
în sala şcoalei s'a ţinut o şezătoare 
culturală. Au venit de la mic la 
mare ca să audă cuvinte frumoase. 
S'au cântat cântece frumoase, pa­
triotice şi populare. Nici anecdotele 
de Gh. Speranţia, n'au lipsit, mai 
ales „Ţiganul cloşcă". Elevul Tufiş 
P. Titu din cl. V, în rolul mono­
logului „Srancu Rupte'ncoate" a 
distrat foarte mult publicul. Tot ast­
fel a mulţumit publicul şi elevul 
Lungu G. Vasile cu monologul: 
„Ion Bardă'nbrâu". 
Totul s'a terminat cu o cuvântare 
a învăţătorului local şi o dare de 
seamă a strigăturilor la horă. 
A. E. 
un veac şi ceva 
las nepotă-mi Amiţi, să'l ie după 
sfârşitul vieţei melle. 
„Un lighian mare de aramă şi 
fără flori, i un guimtar mare i uă 
matoră de aramă, un sfeşnic de a-
lamă, i ua tingire, aquestea după 
sfîrşitul vieţei melle le las fiie mei 
Smaragdéi. 
Iar alte lucruri alle melle drepte 
que se va mai găsi în urma mişcă-
tôre, vite, stupi, haine, să le împartă 
amendoi frăţeşte fără cirtă pentru 
que din moşii Ie am învoit după 
cum arăt mai sus fiind cu voiea 
amîndurora şi nu mai o dicee una 
altuia nici un cuvânt. 
„Şi de vremea que eu que am a-
vut afară que le am dat de zestre 
Ie am dat tot Dumnealor, le înda-
toresc şi eu pe amândee să cheltu­
iască la îngropare şi la pominire 
până Ia anul nu cu cheltuieli mari 
ci după putinţa mea să facă şi 
cheltuielile; cosciugul să nu'l îm­
brace, nici să'l zugrăvească, ci que 
s'ar face cheltuială la îmbrăcat, să 
se dea la una fată săracă. 
„La biserica unde ne îngropăm 
să dea tariere 50 que să mă pomi-
nească, iar de nu s'ar întempla a 
mă îngropa acolo, attunci să se dea 
pe jumătate unde m'or îngropa şi 
jumărate unde îmi sunt părinţii, în­
gropaţii ; cinqui sărindare să mai 
dea la alte biserici unde vor so­
coti. 
„La şepte ani le îndatoresc pe a-
mândouă să cheltuiască să mă des-
groape şi de ma va găsi neputrezit 
să puia doi archieriei să mi citească 
molitfe de ertăciune, făcând să fie 
quare archereu de cîte un sărindar 
doare se va milesti, Dumnezeu şi 
mi va erta. 
„Aquestea Ie îndatoresc numai 
să nu se certe la punerea cheltuie-
lei, que mai bine să nu mi facă 
nimic dequât să se certe, ci cu dra­
goste să şi puia fie-quare partea de 
a qua nu le îndatoresc cu mari chel­
tuieli şi quât le va dărui Dumnezeu 
viaţă le rog să şi aducă a minte de 
sufletul meu şi să mă pomeniscă cu 
quele va da mâna que eu forte mult 
le am iubit cum însă şi scriu. 
„Şi aşa urmând la tote, milostivul 
Dumnezeu le va milui şi le va î-
mulţi cu bogată mi'ă sea, iar de 
quare cumva se vor ceneva de a 
nu'mi face aquestea que arată mai 
sus, atunci eu alt apitron în lumea 
aquista n'am avut să puiu să Ii ie 
sema şi să lie dică şi să le îndem­
ne să facă, ci numai milestivul Dum­
nezeu să judice la înfricoşata di a 
judecăţii. 
„Me rog şi tutulor rudelor şi prie­
tenilor şi tuturor queller mai de jos 
cunoscuţi şi slugi şi ţiganilor samă 
erte, quăei că un horn în luma fi­
ind, n'a fost cu putinţă de a nu'i 
fi mîhnit şi aşa încredinţez aquésta 
scrisoare cu iscălitura şi cu pecetea 
mea quă într'o questea şi chip să 
urmeze la tote pe cum arăt mai 
sus". 
1792 Maiu 27. 
! Această diată sau testament e 
scrisă cu litere chirilice şi e iscălită 
de biv vel slugerul Barbu Ciorogâr-
leanu, boer din ţara de jos, bunicul 
mea după mamă. Am găsit-o în­
tâmplător într'o carte azi destul de 
rară : „Geniul limbilor" de I. Heliade 
Rădulescu. Am moştenit deci testa­
mentul fără avere. E remarcabilă 
prin stilul ei arhaic, prin etica su­
blimă ce se înalţă din tâlcul ei. 
Jos are efigia (stema) familii : doi 
vulturi pe o ramură. Manuscrisul îl 
voi dona Academiei, Pentru cetitor 
socot că prezintă un deosebit interes, 
Nr. 182 ; 
A B O N A M E N T U L 
Pe un an 250 de lei. Pentru 
săteni, învăţători, profesorii pre­
oţi, studenţi, meseriaşi şi mun­
citori 200 lei pe an. 
Abonamentul s e plăteşte Îna­
inte; se fac abonamente şi pe o 
jumătate de an. 
Pentru instituţii financiare, bi­
blioteci, cluburi şi localuri pu-
Ibice abonamentul este 4^0 lei, 
Pentru sprijinitorii foaei mini­
mum 500 mu 
Inbunătaţirea pământului 
Pământul este aşa cum l'a lăsat 
Dumnezeu. Oamenii însă, când s'au 
statornicit într'un loc oarecare, au 
pus în cultură mai întâi pământu­
rile cele bune. Mai târziu aceste pă­
mânturi ne mai ajungându-le din 
pricirta înmulţirei populaţiei, au în­
ceput a lua în cultură şi pământuri 
mai rele, fie că erau prea nisipoase, 
fie că erau prea uscăcioase, fie că 
erau prea mlăştinoase. La fiecare 
însă, omul, muncindu-se, le-a găsit 
leacul. 
Prin asta însemnează că valoarea 
lor a crescut. Cine dintre noi, nu 
ştie cum dintr'o băltoacă de la mar­
ginea satului, în care stăteau porcii 
oamenilor toată ziua, printr-o scur­
gere făcută cu oarecare meşteşug, 
s'a căpătat un teren de mâna'ntâi, 
a cărui valoare a crescut înzecit. Tot 
astfel cu un loc în apropierea unei 
ape, isvor, sau fântână — pe care 
nu se făcea nimic. La un moment 
a venit un grădinar iscusit care şi-a 
dat samă numai decât că pe acel 
Ioc s'ar putea trânti o grădină de 
legume — de zarzavaturi, — sau o 
vărzărie cum i se zice prin Moldo­
va — lucru mare. Ei bine, locul a-
cela care mai înainte nu făcea mai 
nimica, fiind că era neproductiv, a-
cum într'atâia şi-a mărit valoarea 
lui, în cât numai cu preţul arenzei 
dintr'un an, se putea cumpăra de 
veci, înainte de a-i se fi făcut aceste 
lucrări de lesnicioasă udare. Într'un 
caz şi în celait, apa joacă rolul cel 
mai de samă. Numai că în primul, 
apa fiind în cantitate prea mare, 
împiedică şi strică sămănăturile, iar 
în cel de-al doilea, lipsind acestea 
nu se pot face. De aici trebue să 
deducam rolul cel mare pe care'l 
joacă apa în viaţa plantelor. Anu­
mite încercări, pe care le poate face 
ori care din noi, dovedeşte cu pri­
sosinţă acest lucru. 
Luăm trei vase de pământ sau de 
lemn de o potrivă de mari. In ele 
punem acelaş pământ de Hvădă până 
la două degete de marginea de sus. 
In pământ punem câte trei boabe 
de porumb sau de fasole, bună 
oară. In primul vas turnăm zilnic 
câte puţină apă stătută. In al doilea 
nu turnăm de loc, iar în al Ш-1е, 
aturnăm apă mai multă de cât tre­
bue. Pesie 10—15 zile vom observa 
că plantele răsărite şi crescute în 
primnl vas, sunt de 2—3 şi chiar 
de 4 ori mai mari, mai verzi şi mai 
voioase de cât cele crescute în va­
sul neudat, în care după ce au 
răsărit, plantele se chircesc In al 
III plantele fiind înăbuşite de apă, 
care nu lasă să se strecoare aerul 
până la rădăcinele lor,se vor usca. 
îmbunătăţirea pământurilor de plu-
gărie, aşa dar, se poale face de o-
ricine, şi cu n;ijloace potrivite. Tot 
ceea ce se cere este voinţă, ştiinţă, 
muncă şi puţini bani. 
Folosul pe care'l aduce, Ie aco­
pere şi răsplăteşte pe toate. 
Pământurile umede sau mlăşti­
noase. Sunt une'e pământuri acope­
rite până la mici adânciaii de nişte 
bă'inace proveivte din apele ploilor, 
dm răvă-sarea râurilor sau din mici 
cari neavâr.d vre-o altă izví.ís 
scurge: e, îşi varsă apele în locurile 
ceva m si joase, unde rămân şi se 
pref.-.c î:i astfel de băltoace. 
D.ică aceste pământuri ar fi nisi­
poase, epoî apa s'ar scurge în jos, 
iar băiteciroa ar fi de scurtă durată. 
Când îrnă fundul acestor băltoace e 
formai din teren argiios compact, 
tire impeimeabii, iar apa nu mai 
poate găsi nici o alla scurgere, a-
tunci ca rimâne luni între gi pe ccel 
loc şi nu ne sdlpăm de ea, de cât 
^Фа « ЧІАЪ ?jrà ca slîdariiô 
mari. 
Atunci însă e prea târziu pentru 
a mai întrebuinţa acest teren la 
vre-o cultură. Dacă apa provine din 
izvoare prea la suprafaţă, atunci nici 
vara nu sacă. 
Cel mai uşor lucru, ar fi, dacă 
suprafaţa acoperită de apă nu-i prea 
mare şi întinsă, să facem un şanţ 
chiar prin mijlocul locului şi să-i 
dăm scurgere în albia unul râu sau 
într'o altă apă. De o parte şi de 
alta a acestui şanţ tragem în chip 
pieziş alte şenţuleţe mai înguste, 
cam din marginea locului de unde 
începe să băltească apa. Aceasta se 
va scurge încetul cu încetul în şan­
ţul principal şi Jocnl se va usca. 
Adesea ori însă, astfel de locuri nu 
pot avea nici o scurgere, având de 
jur în prejur pământuri străine. A-
tunci trebue să facem o cercetare a 
pământului, până Ia o adâncime de 
2 şi chiar 3 şi 4 metri. In acest 
scop săpăm o groapă Ia malul vi-
roagei. 
Dacă după pământul negru şi 
vârtos deasupra căruia pifteste apa, 
să găseşte mai jos un strat de ni­
sip, atunci treaba se uşurează. Vara, 
când pământul este mai uscat, să­
păm în mijlocul locului o groapă, 
largă de 2— 2 l / 2 metri şi adâncă de 
2—3 metri. Dacă până la aceasta 
adâncime am dat de un strat de 
nisip mai grosuţ, ne oprim aici. 
Dacă nu, săpăm în fundul ace­
stei groape largă de 2—24a m. un 
canal mult mai îngust, — adică cât 
ne dă voie săpatul lui şi merge 
cu acest puţ atâta, până dăm 
de acel strat de nisip, când 
ne oprim. In aeest puţ punem 
un tub de beton sau de fontă 
(schijă), — din acelea cari se gă­
sesc gata de vânzare pe la oraşe 
— (de unde se cumpără şi ghis-
duri de fântână), — şi'l băgăm în 
acel puţ, cu capătul de jos în stra­
tul de nisip, întărindu-1 de jur în 
prejur cu pământ. 
La capătul de sus pentru ca să 
nu i se astupe gura, punem de a-
supra tubului nişte maldăre sau 
lese de nuele sau de crăci, unele 
peste altele aşa fel ca să formeze 
un strat cât mai gros, ca un fel de 
grătar. Peste acesta şi de jur împre­
jurul groapei, punem mai multe 
lespezi de piatră, fără să le legăm 
cu ciment sau cu mortar, aşa slo­
bode, ca să poată trece apa prin 
ele. Pe urmă umplem toată groapa 
până la un metru sub nivelul locu­
lui, cu petre mai mici sau cu că­
rămizi sfărâmate şi apoi, până la 
suprafaţă, cu pământ sănătos. 
Către acest puţ să trag mai multe 
şanţuri din diferite părţi ale locu­
lui băltos, pentru a înlesni condu­
cerea apei la această groapă, care 
se cheamă puţ absorbant, adică puţ 
care absoarbe apa. Pentru ca aceste 
şanţuri să nune împiedice deli lu­
crurile câmpului, dar nici să se 
astupe, punem pe fundul lor un fel 
de fascine sau snopi de nuele, 
peste care apoi putem pune petre 
şi apoi un strat de pământ. Astfel 
şanţurile nu se vor astupa, iar apa 
strecurându-se în subsol va da de 
aceste şanţuri şi se va scurge în 
puţul absorbant. 
In scurt timp pământul va începe 
a se usca şi de unde pe el nu 
creştea decât câteva buruene de 
baltă, acum vor începe să crească 
plantele sămănate de noi. Iar acum 
acest, pământ nemai fiind îmbibat 
cu apă, va putea fi lesne pătruns 
de гагеіе solare şi de aer. Ameste­
cul diferitelor substanţe se va face 
mai uşor şi plantele vor putea trăi 
Pf'i t ^ S f l , Prin 1щ | г і «grltttt 
Cuîtura naţională Fapta шші învăţător | 
In lupta cea mare care să dă a-
stăzi pentru a se face cât mai multă 
lumină la sate, se văd progrese 
mari, mai cu seamă în acel sat 
unde preotul şi învăţătorul îşi înţe­
leg misiunea-i sfântă. Preotul şi 
învăţătorul, pionii cei mai puternici, 
pe umerii cărora se sprijineşte a-
devăratul progres al unui popor,; 
sunt acei cari luptă mai mult cui 
mizeria şi neajunsurile vieţii; dar, f 
în unele părţi ale ţării se văd lup­
tând din răsputeri, prin puterea cu­
vântului şi prin faptele lor mari. A-
ceştia cari îşi jertfesc viaţa, pică­
tură cu picătură, nu sunt decât a-
devăraţii apostoli ai Mântuitorului 
Hrislos. 
M'a mişcat mult un om care l'am 
văzut şi l'am cunoscut pentru prima 
oară. 
In ziua de 16 Ianuarie, trecând 
prin satul Ciorăşti, judeţul Tutova. ! 
m'am oprit în faţa şcolii, văzând 
lume multă. Am întrebat şi mi 
s'a răspuns că este serbare. Hotă­
rât am intrat înăuntru. Mai întâi m'a 
impresionat sala de clasă, frumos 
curăţită, iar pe fereşti peste 30 ghi-; 
veciuri cu flori. Era lume de »u 
mai încăpeai. M'am aşezat într'o \ 
bancă şi am întrebai pe un sătean, 
cine este învăţător aici? Săteanul, 
pe şoptite mi-a răsp .ns : 
— Avem doi învăţători : un domn şi 
o domnişoară ; pe domnul Iliescu şi 
domnişoara Paiade. Dumnealui nu 
este de aici, este tocmai din Vâl­
cea, iar domnişoara învăţătoare este 
din Bârlad. Dumnezeu să-i ţie să­
nătoşi că noi n'am mai avut până 
acum învăţători aşa! In fiecare Du- , 
minecâ venim la şcoală unde ne 
citeşte din sfânta biblie, ne ţine con­
ferinţe frumoase, iar şcolarii ne 
cântă cântece şi ne spun poezii." 
In timpul acesta vine şi învăţă­
torul. Un tânăr ca de 22 ani. In 
ochii lui se vedea scânteind bună­
tatea, se vedea darui de a tu;na 
cât mai multă educaţie în ţinerile 
odrasle şt în cetăţenii satului. învă­
ţătorul este viitor preot, căci este 
seminarist şi în acest sat munceşte 
pe două căi: pe calea şcolii şi pe 
calea bisericii. Satul nu are bise­
rică şi el văzând lipsa a căutat să 
nu lase pe săieni ca să nu guste 
din izvorul cel binefăcător al sf. 
Evanghelii. 
Serbarea s'a deschis cu „Tatăl 
nostru" cântat de elevii şcoalei. Au 
urmat poezii şi câteva lecturi fru­
moase şi o poveste din gazeta 
„Cultura Poporului", povestea lui 
Arghirie cu a nepotului său Anadan. 
Terminându-se p oiucţia copiilor 
a urmat conferinţa plină de învăţă­
turi frumoase a învăţătorului. 
Mai întâi a citit din biblie pilda 
„Lucrătorii viei", in legătură сц a-
ceasta a vorbit despre viaţa creşti­
nilor din cele mai vechi timpuri în 
asemănare cu cea de astăzi. A ară­
tat sătenilor îngrozitoarele persecu-
ţiuni ce le-au avut creştinii din par­
tea păgânilor, şi cum mureau 
schingiuiţi pentru credinţa în Hri-
stos. Ce m'a mişcat mai mu4 este 
minunata întrebare pusă de învăţă­
tor: Doresc, ca 2,5,10 dintre 
dumneavoastră, să-şi ia un angaja­
ment împreuna cu mine: In timp de 
un an de zile în toate întreprinde­
rile noastre, în toate fapteie noastre 
să ne întrebăm: „Ce-arface Isus 
Hristos dacă ar fi în locul meu?1' Şi 
în tot timpul acestui an să nu fa­
cem nimic până nu ne vom întreba: 
„Ce ar face Isus în locul meu"? 
Ştiu că o să vă pară rău de crâşmă, 
mai cu seamă şi tocmai pentru a-
ceasta eu vreau să vă luaţi acest 
angajament, că atunci când vei 
trece pe lângă crâşmă, unde bei 
până-ţi pierzi minţile, înjuri, te cerţi 
îţi cheltueşti banul tău muncit, pe 
urmă pleci cu capul plin de bău­
tură şi faci rău aproapelui tău. 
Când treci pe lângă cârciumă şi 
diavolul te va îndemna să intri 
înăuntru să te întrebi „Ce ar face 
Isus?" şi atunci vei birui pe dia­
vol şi te vei luce la căminul tău 
cald cu banul în pungă şi cu min­
tea trează. 
Când a pus întrebarea care |se 
angajează, toată sala a răsunat; 
Toţi, toţi, domnule învăţător. A-
ceastă întrebare mi-a răscolit mult 
sufletul. Să-ţi ei angajamentul ca 
timp de un an de zile să nu faci 
nimic până nu te vei întreba : „Ce 
ar face Isus?". Sătenii satului Cio­
răşti şi-au luat angajamentul alături 
de vrednicul lor învăţător, viitor 
preot. Deacum aci va domni pacea, 
cinstea, iubirea, dragostea, aci va fi 
adevăratul model de viaţă creşti­
nească. 
Iată dar un învăţător, un adevă­
rat apostol. 
loan Pârâu 
Nr. 182 „CULTURA POPORULUI Paghi• 0 
Din trecutul nostru 
Povestea Iui Archirie cu a nepotului său Anadan 
(Vezi începutul în Nr. 180) 
Şi îl cheamară şi stătu Anadan de \ său pe Anadan lui, ca el să'l pe-
fată şi îi zise împăratul: „Ce zici 
Anadane ? " 
Ştii cum vom face, au ba? A-
nadan zise: "Nu ştiu Doamne!„ 
Împăratul zise: "Că ascultaiu eu 
de tine, de pierdui pe Archirie un­
chiul tău ! Acela de ar trăi acum 
mi-ar putea isprăvi această slujbă !„ 
Atunci armaşul cel mare zise îm­
păratului: "Dar de s'ar potrivi să 
fie Archirie viu undeva, spune îm­
părate erta-l-ai de păcate ori ba? 
»Erta'l voiu! Şi pe acela care îl va 
aduce îl voiu dărui!" zise împăra-
*ul. Şi se duse armaşul cel mare 
Şi scoase pe Archirie din groapa în 
Çare'l {inea ascuns şi il aduse îna­
intea împăratului. Şi-i crescuse lui 
Archirie părul până în brâu şi un­
ghiile ca de vultur şi îi cunoscu 
împăratul şi'l întrebă: „Tu rşti Ar­
chirie?" Iar el răspunse: „Eu sunt 
Doamne!" Şi zise împăratul lui Ar­
chirie: „Düte la scăldătoare de te 
spală şi te îmbracă şi apoi vino la 
fţîinc!" Iar el zise: „Doamne să mă 
odihnesc 15 zile, să mă dcsmete-
cesc de duhul pământului şi apoi 
îţi voi împlini eu toate poruncile 
jVlăriei-tale, iar până atunci să fii 
fără grijă!" Şi se bucură î.npăralul 
foarte şi lăsa pe Archirie să odih­
nească. Şi după aceea mu se Ar­
chirie la împăratul şi împăratul îi i 
arătă răvaşui ce-i era trimis delà 
împăratul Faraon. Şi zise Archirie: 
,Doamne ;-ă-mi dai doi vulturi din 
şoimii Măriei-tale şi fii fără grijă!" 
Şi i-se dădură îoate ce le ceru şi 
Archirie îşi luă ziua bună dcla 
Pomnul său şi se duse la împărat. 
Atunci Faraon împărat întrebă pe 
Archirie: „Cine eşti tu?" Iar Ar­
chirie zise: "Eu sunt Archirie, cin­
stite împărate şi sunt mânat de 
către Sinagrit din ţara Zorilor să 
îţi zidesc Măriei-tale cetate, care 
să nu fie nici în cer nici pe pă­
mânt ! Faraonul zise : „Cum ? Pe 
un gâscariu ca tine a mânat Si­
nagrit împărat la mine?" Iar 
Archirie zise: „Cine va sluji Dom­
nului său cu dreptate şi va isprăvi 
slujba nu va fi gâscariu, ci mare 
om va fi şi mai mare cinste va 
avea ! Şi crezu Faraon împărat şi-i 
zise: "Archirie! Să-mi faci o funie 
de nisip să-mi leg cu ea mânzii 
mei! ' Iară Archirie luă un sfredel 
şi sfredeli paietele ca ochii şi de-
deră drum razelor soarelui prin 
găuri şi zise cătie împăratul Fa­
raon : "Iată strâng Doamne funia! 
Şi.de-ţi va mai trebui şi alta îţi 
voiu face-o! Atunci zise împăratul 
Faraon: „Să-mi faci o cetate, care 
să nu fie nici pe pământ, nici în 
cer ! „Şi făcu Archirie hamuri şi 
înhamă vulturii şi băgă un cocon 
în racla de brad şi'l învăţă Archirie 
să strâge când va fi sus şi să 
zică: „Aduceţi-mi var şi cărămidă!" 
De trei ori. Şi înhamă vulturii în 
racle unde era coconul şi le arătă 
carne într'o frigare şi sburară vul­
turii după frigarea cu carnea înhă­
maţi în racle şi se suiră sus iar 
coconul strigă de trei ori: "Adu­
ceţi-mi var şi cărămidă! Aduceţi 
căci meşterii stau fără de lucru"! 
Aceste cuvinte le auzi Faraonul şi 
le auziră şi toţi boierii şi zise 
Archirie: „Eu am adus împărate 
meşteri, iar Măria-ta să aduci şi 
să trimeţi slugile şi oamenii să 
sue varul şi cărămida" ! Iar împă­
ratul ştia că îl chiamă Archirie în­
ţeleptul şi că a fost judecat la 
moarte, că-i mersese vestea. Dar 
coconul ce era în văzduh cu vul­
turii îndreptă tapa cu carnea în 
jos şi vulturii se pogorîră la pă­
mânt după carne şi eşi coconul 
din raclă şi mersă la Archirie, Şi 
zise împăratul Faraon către Archi­
rie: „Să-mi spui Archirie cui mă 
potrivesc eu"? Iar Archirie zise: 
„Soarelui! Împărate"! Atunci zise 
împăratul Faraon: „Bine! Archirie! 
Atunci boierii mei sunt ca razele 
soarelui"! Dar acum să-mi spui ce 
este un copac cu 12 ramuri şi 
pe fiecare ram patru cuiburi şi în 
fiecare cuib şapte ouă unul negru 
altul alb? Şi zise Archirie: „Co­
pacul este anul, cele 12 ramuri 
sunt cele 12 luni şi într'o lună 
patru cuiburi sunt patru săptă­
mâni ; într'o săptămână şapte ouă 
şapte zile, cel negru este noaptea 
iar cel alb este ziuă !„ Împăratul 
Faraon zise: "Blagoslovit să fii 
Archirie! Şi'l cunoscu de înţălept, 
stătu cu el de vorbă şi'l întrebă de 
toate, apoi îl mână la stăpânul său 
la Sinagrit împărat şi i-se închină 
lui de sănătate şi îi mulţămi de 
slujbă şi îi trimise daruri şi îl dă­
rui şi pe Archirie. Iar Archirie să 
închină împăratului şi plecă acasă 
în ţara Zorilor la domnul său la 
Sinagrit împărat şi cum ajunse 
acasă dete armaşului celui mare 
toate darurile pe cari le primi delà 
Faraon împărat, ca mulţămită 
pentrucă i-a cruţat capul. Iar lui 
Sinagrit împărat îi spuse dea-
mănuntul toate câte le-a păţit în 
ţara Egipetului şi că Faraon împă­
rat i-se închină de sănătate şi îi 
mulţămeşte de slujba ce i-a făcut-o, 
apoi îi dădu darurile delà Faraon 
împărat şi în urmă cerşi delà Si-
depsască după vrednicia lui. Şi'l 
dete Sinagrit împărat pe Anadan 
legat cu funii de mâini şi de pi­
cioare lui Archirie, iar Archirie îl 
duse la casa lui şi ajungând acolo 
începu să'l bată cu un toiag de 
corn şi îl bătea fără de milă. Zise 
Anadan: „Nu mă ucide părintele 
meu să-ţi fiu comis la cai"! Ar­
chirie zise: „Ba fătul meu! Că tu 
ai fost ca, care, când îşi lega un 
om măgarul cu o funie rea şi se 
deslegă măgarul şi fugi, iar un lup 
îl întălni şi îi zise : „Bună calea 
măgarule"! Măgarul zise : „Să 
nu fie bună calea stăpânului meu, 
că mă leagă cu o funie slabă şi mă 
tem câ tu mă vei mânca"! Şi iar 
zise Anadan: „Nu mă ucide părin­
tele meu să-ţi fiu păcurariu la oile 
tale! Iară Archirie zise: „Cât ai 
fost ca şi lupul când învăţa carte 
şi zicea dascălul lui: ,,A", „E", 
,,V' el zise : „La miei" ! „La 
iezi"! Dascălul zise: „Că rău ziei" 1 
Iar lupul zise : „Dacă învăţăm să 
învăţăm carte mai mare că iată cap­
rele se apropie de pădure" ! — Şi 
iar zise Anadan: „Nu mă ucide pă­
rintele meu să-ţi fiu purcariu la 
porci"! Archirie zise: „Ba fătul 
meu! Că tu ai fost ca un porc pe 
ţărmurile apei, care câte Ie poate 
face pe apă se duc, aşa fu şi învă­
ţătura mea care te învăţai: nicăirea 
n'a tost"! — Şi iar 7 i s e Anadan: 
„Nu mă ucide părintele meu, câ 
ceea ce-i vrea aceea'ţi voi face!" — 
Archirie zise" : Ba fătul meu că tu 
ai fost ca lupul când mergea pe 
urma oiior şi zise păcurariul către 
lup: „De ce mergi aşa tare"? „Şi 
zise lupul": „Doru-mă ochii şi 
praful oilor î mi este leacul"! „Dar 
lui nu-i era de leac ci îi era să apuce 
vre-o oae să o mănânce! Aşa şi tu, 
fătul meu Anadane, nu ţi-a fost des­
tul învăţătura mea, ci tu ai vrut 
să-mi mânci capul meu, ci ţi-ai 
mâncat capul tău şi'l bătu până muri". 
Scris-am eu logofătul loan ler­
neanul, 1749. 
Din Bâr lad 
Cu concursul a câtorva scriitori 
ieşeni şi anume a dlor Topârceanu 
şi Ionel Teodoreanu şi a „Acade­
miei Bârlădene", studenţii tutoveni 
aii organizat în seara zilei de 30 
Decembrie, în sala teatrului „Carol 
cel Mare" un frumos festival, pen­
tru mărirea fondului clădirii unui 
cămin în Bucureşti. 
Festivalul l'a deschis studentul I. 
Manta—Roşie, care în câteva calde 
şi bine simţite cuvinte, a schiţat 
care-i viaţa reală a studenţilor de 
pe la diferite Facultăţi şi mai cu 
seamă a acelora cari nu au încă un 
cămin al lor, cum de pildă sunt cei 
din oraşul şi judeţul nostru. 
A făcut apel la publicul bârlă-
dean şi în'chee mulţumind dlor To­
pârceanu şi Teodoreanu cum şi 
„Academiei Bârlădene" pentru con­
cursul pe care au binevoit a-1 da 
ilustrând cu prezenţa şi contribuţia 
lor acest festival. 
Au citit apoi din lucrările lor, în 
ropote nesfârşite de aplauze, dd. G. 
Topărceanu, Ionel Teodoreanu, Mir-
cea Pavelescu. G. Pa! lady şi G. 
Tutoveanu. In rest programul a 
constat din muzica şi iar muzică. 
6. Ni. 
„Tinerimea română din Vad" 
După un de muncă în cadrul 
societăţii „Tinerimea română din 
Vad" trebue să ne întoarcem privi­
rea asupra activităţii noastre. 
Societatea în acest an a avut 61 
membri activi (31 feciori şi 30 fete). 
Numărul membrilor fondatori a cres­
cut delà 60 la 65, contribuind cu 
sume frumoase, ca Nicolae T. Cucu 
(America) cu o mie lei, iar ceilalţi 
cu câte o sută de !ei. Ţin ca şi cu 
acest prilej să le aduc cele mai 
calde mulţumiri, pentru acest ajutor 
bănesc şi moral. 
Conducerea societăţii a fost în­
credinţată următorului comitet, ales 
în şedinţa de constituire : dd. pre­
şedinte Corneliu Pop înv., notar 
Emil Strâmbu, casier Iacob Boldiş, 
controlor Ştefan Poşta, stegari Emil 
Boeriu şi Victor Cocişiu, iar membri 
de încredere Emil Păsărariu, Victor 
Dăneţiu şi Nicolae Cosgaria. 
Acest comitet şi-a dat silinţa ca 
să îndeplinească toate intereselor 
societăţii. Pentru soluţionarea ches­
tiunilor la ordinea zilei, comitetul a 
ţinui cinci şedinţe, iar adunarea ge-
nerelă patru. 
Pe teren cultural societatea noas­
tră s'a produs cu două serbări cul­
turale şi-o producţiune teatrală. Pro­
gramul acestora a fost bogat, variat 
şi educator atât pentru membrii so­
cietăţii, cât şi pentru poporeni. Ne-am 
produs cu coruri, conferinţe popo­
rale, declamaţii şi piese teatrale. In 
serile de iarnă s'au continuat cursu­
rile de istorie, geografie, aritmetică 
şi s'au discutat subiecte de interes 
general, ca infiinţarea unui soc etăţi 
de pomp eri în cadrul socie.ăţei 
Tinerimea română şi a unei socie­
tăţi de muzici (fanfară naţională). 
Aceste idei au fost viu discutate şi 
primite cu multă bucurie şi avem 
speranţa că în decursul anului viitor 
vorbele se vor traduce în fapte. 
Biblioteca poporală şi cea şcolară 
a fost cercetată de cea mai mare 
parte dintre membri, iar gazeta so­
cietăţii „Cultura Poporului" a fost 
dată din mână'n mână, pentru ca să 
fie citită de toţi. 
Educaţia religioasă încă a fost 
intensivă. Pe lângă îndemnurile oca­
zionale, membrii societăţii în sărbă­
torile Pastelor s'au împărtăşit cu sf. 
taine. 
A fost un moment de înăiţare su­
fletească, atunci când am apărut 
înaintea altarului 69 de tineri, cu 
preşedintele în frunte. 
La Crăciun şi Anul Nou s'au culti­
vat obiceiurile din bătrâni, localnice, 
iar la 10 Mai s'a contribuit pen­
tru înălţarea acestei sărbători na­
ţionale. 
De ziua eroilor ocazional îngro-
pându-se osemintele unor eroi căzuţi 
pe câmpul de răsboi de pe teri-
torul comunei noastre, societatea a 
dat tot ajutorul necesar şi-a luat 
parte cu tot fastul obişnuit. 
Starea Jcassei încă s'a îmbunătă­
ţit simţitor, şi anume: 
Fondul societăţi Lei 24.459 — 
monumentului 
Steagul naţional 
Dif. obiecte de val. 
22.524 — 
200 — 
1.172 50 
Total Lei 48.355,50 
Deci faţă de anul trecut suntem 
în creştere cu 10.020 lei 50. Ace­
ştia s'au încasat din interese, taxe 
de membri activi şi fondatori, ve­
nitul producţiunilor, donaţii şi co­
lecte binevoitoare delà Crăciun şi 
Anul Nou. 
Iată în scurte cuvinte profitul o-
stenelilor noastre din anul 1926. 
Corneliu Pop 
învăţător 
P r o p a g a n d a n a ţ i o n a l ă 
Se cheltuiesc mulţi bani pentru 
propaganda naţională în orice do­
meniu, fie în interiorul ţării — mai 
ales în noile provincii — fie peste 
hotare. 
Prin cele ce voi arăta nu voi în­
cerca să critic actuala propagandă, 
ci să fac unele propuneri, cari, deşi 
pentru unii ar părea banale, totuşi 
- cred — ar da rezultate mulţă-
mitoare. 
Să începem: 
K Pe mărcile poştale să se ti­
părească un chenar cu culorile naţio­
nale. Puţine sau multe, dar se scriu 
scrisori şi pentru străinătate. Fără 
să vorbesc de aspectul frumos al 
mărcilor cari ar fi şi mai plăcute 
colecţionarilor mai ales, ori cine ar 
sta o clipă să se uite mai cu a-
tenţie Ia ele, să le admire. Şi a-
tunci, un oarecare, francez, ameri­
can, turc, etc., deşi n'ar putea în­
ţelege cuvintele '."scrise pe ele culo­
rile naţionale i-ar face să înţeleagă 
că sînt din România şi, —poate — 
i-ar face să se intereseze într'un fel 
sau altul, de ţara noastră. Chiar 
dacă n'ar cunoaşte nici culorile 
noastre naţionale, s'ar interesa, cel 
puţin de... curiozitate! 
Tot aşa, pe cărţile poştale, pe 
plicuri chiar, — fie într'un colţ nu­
mai — s'ar putea tipări câte 3 
dungi — roş, galben şi albastru — 
pentru acelaş motiv. 
2. Ne-au invadat chibriturile po­
loneze „Iskra" — cel puţin în par­
tea nordică a Moldovei. După cât 
ştiu, în ţară avem trei fabrici de 
chibrituri cari dau, sau ar putea da, 
chibriturile necesare poporului. N'ar 
, fi frumos ca pe toate cutiile de 
nagrit Împărat si-i dea pe nepotul [ chibrituri fabricate la noi, sâ se 
tipărească pe eticheta ce se lipeşte 
deasupra cutiei, un chenar cu cele 
trei culori naţionale? Străinii, din 
noile provincii — sau chiar acei 
cari ar veni la noi în ţară pentru 
diferite interese — întrebuinţând 
chibrituri, chiar dacă n'ar şti româ­
neşte ca să citească cuvintele scrise 
pe etichetă, culorile naţionale li-ar 
atrage atenţiunea şi ar şti că se află 
în România şi că şînt fabricate la 
noi. Dar aşa? — Vine un fran­
cez la noi şi între altele, vede şi 
chibriturile poloneze cu marca „Iskra" 
fabryka zapalek etc.! Ce impresie 
şi-ar face? 
3. Am văzut vagoane străine de 
cale ferată: poloneze, ceho-slovace, 
belgiene, germane. Mai ales acele 
poloneze şi germane, au pe ele 
stema ţării lor, pe lângă literile ini­
ţiale, cari subînţeleg cui aparţin. 
N'ar fi frumos, ca şi pe vagoanele 
noastre să fie stema ţării încadrată 
de culorile naţionale, pe lângă cele­
lalte semne şi inscripţiuni? 
Cel puţin să se facă începutul cu 
vagoanele noi ce ne sosesc în comp-
tul despăgubirilor de război, sau 
cu cele ce ies din ateliere după re­
paraţii, revopsiri, etc. Căci, şi va­
goane de ale noastre trec frontie­
rele, ducând hrană sau alte mărfuri 
în alte ţări şi deci, ar purta trico­
lorul nostru naţional, caie ar fi mai 
mult cunoscut. 
Ar mai fi şi altele, dar, deocam­
dată mă mulţămesc cu atâta. 
Deşi — după cum am mai spus 
— par banale poate, propunerile 
sânt propuneri, nu pot supăra pe 
nimeni, iar cititorii să le judece şi 
îmi vor da dreptate. /. Livideanu 
învăţător. 
Un film românesc 
Membrii societăţii româneşti din 
oraşul Bridgeport (America) au vă­
zut filmul „The Unknown Prince" 
(Prinţul Necunoscut), în care rolul 
principal îl are d-nul Andrei Balamace. 
Filmul, care e făcut după o le­
gendă românească, a deşteptat în 
memoria românilor amintiri din lo­
curile lor natale. In oraşul acesta 
sunt cam 500 de familii româneşti, 
ceea ce a făcut ca sala cinematog­
rafului Liberty Théâtre să fie plină. 
Spre a lămuri şi mai bine su­
biectul filmului, d-nul Andrei Ba­
lamace, pe care-1 cunosc mii de 
români din Bridgeport, a rostit o 
scurtă cuvântare înnainte de rula­
rea filmului. 
Acesta este primul film romanesc. 
Artiştii cari-1 joacă sunt români, şi 
în curând vor produce un altul cu 
numele „Mărioara". 
D-nul Balamache coboară din-
tr'o veche familie româno-macedo-
neană, renumită şi cu mare influ­
enţă pe timpul stăpânirii turceşti, 
mai ales sub stăpânirea sultanului 
Abdul Hamid. 
Felicităm pe compatriotul nostru 
pentru frumoasa idee de a da pub­
licului american o piesă cu subiect 
din viaţa românească. 
Din Voineasa (Vâlcea) 
A doua zi de Crăciun s'a dat la 
noi o serbare culturală cu pomul 
împodobit cu multe daruri pentru 
copii. Reuşita materială a fost mul­
ţumitoare avându-se în vedere sco­
pul frumos pentru care s'a dat ser­
barea: cumpărarea de cărţi pentru 
biblioteca şcoalei. 
Pentru reuşita serbării a depus 
muncă neîntreruptă dra L. Ofireru, 
învăţătoare, şi a fost ajutată de d. 
Negoescu un om destoinic. Comi-
retul şcolar prin preşedintele său a 
adus mulţumiri acestor apostoli ai 
culturei, şi prin cuvinte bine sim­
ţite a recomandat tinerilor studenţi 
locali, să se întoarcă cu faţa spre 
sate, să lupte pentru luminarea po­
porului aşa cum d-ra Ofiţeru, a fă­
cut şi face părăsind oraşul şi ve­
nind aici în creerii Carpaţilor ca 
să samene sămânţa bună a culturei 
naţionale în inimile tinerelor odrasle 
din Voineasa. 
In ziua de Bobotează după sf. 
Liturghie poporul a eşit la Lotru 
unde s'a oficiat serviciul religios, 
după care toţi credincioşii s'au bo ­
tezat de către preotul local, împăr-
tăşindu-se prin gustarea apei sfin­
ţite după vechiul obicei, şi, luînd 
şi acasă în vase curate pentru tot 
anul. Anul acesta pare să nu fi lip­
sit niçi o familie sătească care să 
nu'fi luat parte la serviciul religios, 
atât la Crăciun cât şi la Bobotează, 
şi deci putem spune că cei cu a-
şteptarea revenirei la vechiul ca­
lendar, s'au alăturat de cei mai 
mulţi şi mai conştienţi în ceea ce 
priveşte forma şi timpul de a mul­
ţămi lui Dumnezeu! 
Voineşarii mai ales nu au de ce 
să plânge în privinţa oficierii servi­
ciului religios mai ales anul acesta 
când la Crăcinn şi Bobotează pe 
lângă preotul respectiv am avut în­
tre noi şi pe pr. Diacon Mărcu-
lescu delà mănăstirea Cozia, fost la 
Episcopie. După terminarea servi­
ciului religios s'a împărţit de Banca 
Populară locală un număr de două 
sute cărţi religioase, în mod gra­
tuit atât la tineri cât şi la bătrâni. 
Seara a avut loc în sala Ligii 
Culturale, adunarea generală a sec­
ţiei Voineasa. S'a făcut darea de 
seamă pe ultimii doi ani, s'a dat 
descărcare de gestiune, s'a ales un 
comitet nou. Printr'un raport detai­
lat s'a cerut de către raportor mai 
multă muncă pe terenul propagan­
dei culturale. A stăruit de membri 
să se aboneze la reviste şi ziare ro­
mâneşti: „Cultura Poporului", „Du­
mineca Poporului", „Neamul Ro­
mânesc". S'au înscris membri noi 
în număr de peste 40. A urmat a-
poi o petrecere intimă cu jocuri şi 
cântece româneşti. 
S'a colectat pentru palatul Ligii 
Culturale din Bucureşti. Petrecerea 
s'a terminat în zorii zilei când toţi 
sătenii s'au dus la casele lor veseli 
şi cu nădejdea că munca desfăşu­
rată de secţia Ligii Culturale din 
localitate va face mult bine sufle­
telor dornice de cultură. 
Biblioteca secţiei cu un număr de 
peste 300 volume dă cărţi pentru 
citit în mod gratuit ori cui voieşte 
să devină membru al secţiei. 
Dea Domnul să răsară peste tot 
pământul românesc cât mai multe 
focare de cultură cum este secţia 
Ligii Culturale din Voineasa. 
B. 
INFORMATIUNI 
VTIŞTE bancheri englezi au închi-
l * riat, în centrul Londrei, două 
mari palate pe timp de zece mii de 
ani. Contractul obligă pe toţi .ur­
maşii şi urmaşi urmaşilor celor 
două părţi, cari au încheiat con­
tractul. Arenda face cam 25 milioane 
la an. 
Ce nebunie ! Când omul trăeşte 
abia 80—100 de ani şi tu se faci 
contract pe zece mii de ani. 
UN învăţat din America a făcut o maşinărie care poate să spună 
fiecărui om ce-a visat peste noapte. 
Maşinăria stă dintr'o tobă, ce se 
învârteşte mereu. Pe tobă se găseşte 
un ac, care cu un capăt atinge pie­
ptul omului. Bătăile inimii şi mişcă-
rie de răsuflare ale pieptului fac să 
se mişte acul şi să scrie pe tobă 
nişte linii, de pe cari se poate ceti 
visul ce 1-a avut omul. Cu aceasta 
maşinărie fiecare poate să ştie ce a 
visat. 
P | I N iniţiativa dlui dr. Victor Ghe-
ţie pretor s'a alcătuit un comi­
tet format din dnii Tanase Puşcă 
primarul oraşuiui Şimleul-Silvaniei, 
prof. Victor Pop deputat şi dr. Vic­
tor Gheţie, cu scopul de a aduna 
fonduri pentru clădirea unei case 
naţionale în Şimleul-Silvaniei (Ar­
deal). 
CARE sunt în Europa zilele cele mai lungi? In Franţa ziua cea 
mai lungă e la 30 Iunie. Ea durează 
16 ore 30. La Petrograd ziua cea 
mai lungă e de 19 ore. La Tornin, 
în Finlanda, ziua de 21 Iunie are 
22 ore. La Waidbuny, în Norvegia, 
0 singură zi se întinde delà 21 Mai 
la 22 Iunie. La Spitzberg, există o 
zi de 3 luni şi jumătate. 
LA 1 Februar se face încorpora­rea contingentului 1927. Ministe­
rul de război a dat la timp ordi­
nele necesare pentru primirea nou-
ilor recruţi. Pe aceeaş dată va fi 
eliberat contigentul 1925. Trecerea 
în miliţii s'a fixat pentru ziua de 
1 Iulie. 
MINISTERUL sănătăţii şi ocro­tirilor sociale oferă un premiu 
de zece mii de lei pentru o lucrare 
privitoare la datoria preoţimii de-a 
participa activ la propaganda igie­
nei sociale. Lucrarea va purta titlul: 
Preoţimea în slujba operelor de oc­
rotire şi medicină socială. 
RUGĂM pe prietenii, colaboratorii şi reportorii noştrii culturali, să 
ne trimită articole precum şi ceea ce 
se petrece în viaţa culturală şi eco­
nomică a satelor noastre. 
DACĂ se prezintă la instituţii sau la abonaţii noştri un individ I. 
Munteanu, pentru a încasa bani în 
numele foaei noastre, daţi'l pe mâna 
poliţiei, căci e un om necinstit. El 
nu are nici o împuternicire din par­
tea noastră. 
IN Italia s'a votat o lege care pune dare pe cei ce nu vreau să se 
însoare. Legea a intrat în vigoare cu 
începerea delà 1 Ianuarie 1927. Da­
rea se pune pentru ceice au împli­
nit vârsta de 25 ani până la 65 ani. 
Cu cât eşti mai bătrân plăteşti dare 
mai mare. Din venitul acestei dări 
se vor ajuta mamele sărace şi or­
fanii. 
ZECE locomotive pentru trenuri de marfă, au ieşit din Septemv­
rie până la sfârşitul anului, din uzi­
nele de fier delà Reşiţa. Toate aceste 
10 locomotive lucrate în ţară, de 
lucrătorii dele Reşiţa, cu material 
fabricat şi el iot în ţară, au fost 
găsite bune. Uzinele „Reşiţa" au 
pus astfel bazele unei noui industrii 
româneşti: construcţia de locomo­
tive, care fireşte nu poate fi decât 
în folosul economiei naţionale ro­
mâneşti. 
IN Mai a. c. se împlinesc 50 ani delà înfiinţarea acestei societăţi. 
Jubileul se va serba în noul Palat 
al societăţei, în ziua de 21 Mai. Cu 
aceasta ocaziune se vor organiza 
mari serbări în parcul Carol între 
17—21 Mai, şi se va face o excur­
sie la Călugăreni unde vor lua parte 
nu numai concurenţii delà toate 
şcoalele din ţară, ci şi săteni şi şco­
lari din împrejurime. 
TREI fete, funcţionare la o socie­tate, s'au sinucis în acelaş timp, 
aruncându-se într'un lac din împre­
jurimile Berlinului. 
LA începutul lunii Februarie va avea loc la Chişinău, un mare 
congres agricol, la care vor lua 
parte delegaţi din toate oraşele Ba­
sarabiei. Se va discuta chestiunea 
nouilor impozite agricole şi problema 
Asigurărilor reciproce. 
INGINERUL Elizeu Pomponiu din 
* Bucureçu a iscodit o maşină 
de tors, care se pune în miş­
care mânată fiind ca maşina de 
cusut. Maşina dlui Pomponiu esie 
cea mai bună maşină de tors dintre 
toate maşinele de felul acesta, cu­
noscute până acum, 
REPORTORII noştri culturali sunt stăruitori rugaţi să ne răs­
pundă fiecare în parte dacă con­
simte şi mai departe să ne fie re­
porter şi prieten. Vrem să ştim pe 
câţi ne sprijinim şi cu câţi mergem 
la drum. 
Din Partea tuturora cerem îir in­
teresul cauzei şi pentru izbânda ei, 
o activitate cât mai pronunţată, în 
înţelesul să ne răspândească foaia 
să ne procure abonaţi. Articolele 
trimisă să fie cât mai scurte, avân­
du-se în vedere formatul foaiei. 
Să ni se ceară carnete pentru fa­
cerea de abonaţi. 
Energia deosebită a fiecăruia se 
cere ca aceaslă foaie să-şi ajungă 
scopul ei şi să fie cât mai răspân­
dită. 
Cine doreşte să fie reporter cul­
tural, să ne ceară lămuriri. 
FIE CARE cititor al nostru, care e convins că Foaia aceasta trebue 
să fie cât mai răspândită ca să 
poată apărea în condiţiunile unei 
prese aşa cum merită o naţiune de 
18 milioane 
2 abonaţi. 
Această jertfă cerem delà fiecare 
cititor în parte şi aedem că nu e 
nn lueru greu. 
Cu chipul acesta se va vedea ce 
desvoltare mare va lua „Cultura 
Poporului". 
A APĂRUГ în biblioteca „Sămă-nătorui" dai Arad, No. 142 şi 
143: In cerdacul casei bătrâneşti, 
povestiri de Const. Cehan Racoviţă. 
Cereţi cartea delà foaea noastră, 
preţul 10 lei plus 2 lei porto postai. 
este rugat sa ne ţaca 
Dacă doriţi să aveţi IMPRIMATE 
eftine şi frumoase, cercetaţi o-o 
Tipografia DACIA 
Cluj. Caiea Victoriei Nr. 7. 
Reducerea taxelor de export 
ia toate Gereaiele 
GUVERNUL a hotărât reducerea 
taxelor de export la toate ce­
realele, legumele şi seminţele olegi-
noase la 5000 lei vagonul. 
Deasemenea s'a redus taxa fainei 
la 4000 lei vagonul. 
Taxa vitelor mari, s'a redus la 
2000 lei de cap, porcii la 3000 lei, 
iar berbecii şi oile la 100 lei de cap. 
De vânzare 
una moară în bună 
stare de funcţiune 
cu motor de benzină 
25 H. P. (cai pu­
tere) cu 2 perechi 
pietre franceze 36 ţoii 
Doritorii se vor adresa: 
l oan R . B e c ş a n 
corn. Broşteni—Vâlcea 
Fiecare sat i n t r ă î n 
legătură c u l u m e a t o a t ă 
Totuşi mari sunt descoperirile 
ştiinţei. Căci iată în satul în 
care trăesc eu, in care mă plic­
tisesc în lungile zile de iarnă: 
printro mică maşinărie, un a-
parat radiofonic, pot intra în 
legătură cu lumea iargä, pot 
auzi veşti bune din Bucureşti, 
Viena, Paris, Londra, Milano, 
Berlin, pot auzi conferinţe în­
drumătoare, concerte minunate, 
opere mari. Toate astea 
cu'n aparat radiofonic 
Iată de ce atâţia preoţi, pro­
prietari de pământ, primari, 
notari, şi-au cumpărat câte un 
aparat radiofonic, fiindcă e cei 
mai bun mijloc de petrecere în 
comună, şi totdeauna auzi lu­
cruri mereu noui, frumoase, în­
cântătoare. 
Cereţi lămuriri cum să coman­
daţi un aparat radiofonic, deia 
firma Tunsgram S. A. de elec­
tricitate, Cluj, Calea Regele 
Ferdinand 127, (Telefon 201) 
No. 1111 R. M. 
Ca mărci cele mai bune de bere sunt recunoscute : 
b e r e albă mult apreciată 
„ i R s D s-
b e r e a neagra specia la 
„HERCULES" 
a fabricei de b e r e „C Z £ L L" din Cluj 
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Societatea culturală 
„Miron Costin" din Roman 
In luna Februarie a. c se înpli-
neşte douăzeci de ani de când un 
grup de intelectuali din oraşul 
Roman, au pus bazele unei socie­
tăţi culturale sub numele de „Mi­
ron Costin". 
Iniţiativa lor a fost fericită, căci 
spre deosebire de alte societăţi si­
milare, ce se înfiinţează cu bune 
intenţiuni, însă dispar repede din 
cauza nepăsării, această societate 
a perseverat, a învins toate greută­
ţile, aducând mari servicii culturei 
oraşului Roman, timp de douăzeci 
de ani delà înfiinţare. Astfel a înte­
meiat o bibliotecă publică de peste 
patru mii de volume; au organizat 
conferinţe şi şezători la care au dat 
concursul cele mai de seamă per­
sonalităţi ale culturii româneşti :, au 
organizat cantine şcolare; au ajutat 
pe studenţi; au organizat excursiuni 
cu caracter instructiv şi patriotic. 
In ultimul timp după multă stă­
ruinţă, au reuşit să adune fonduri 
pentru cumpărarea unui local pro­
priu, fostul local al Băncei Naţio­
nale, care i Га cedat în condiţiuni 
uşoare de plată. 
Seria conferinţelor şi şezătorilor 
dm anul acesta, a început la 28 
Noembrie 1926 şi este următoarea: 
28 Noembrie d. prof. univ. Ioan 
Sân-Giorgiu despre „Faust". 
12 Decembrie d. prof. univ. Ioan 
Simionescu despre „Energia noa­
stră etnică". 
16 Ianuarie d. N. Baţaria, scrii­
tor, subiect rezervat. 
23 Ianuarie d. prof. G. Ghibă-
nescu despre „începutul cărţii ro­
mâneşti". 
30 ianuarie d. prof. univ. Paul 
Bujor, subiect rezervat. 
6 Februarie d. prof univ. I. Nis-
tor despre „Origina românilor". 
13 Februarie d. prof. univ. Fe­
deleş, subiect rezervat. 
20 Februarie d. prof. univ. Ro­
mulus Cândea, subiect rezervat. 
D. profesor N. lorga a promis 
că va conferenţia după înapoierea 
sa din străinătate. 
In şedinţa adunării generale din 
28 Noembrie 1926 de sub preşi-
denţiea P. S. S. Episcopului Lu­
cian al Romanului, a fost proclamat 
membru de onoare d. I. Manoilescu-
Strunga, pentru sprijinul continuu 
acordat acestei societăţi. In urma 
comunicărei ce i s'a făcut, că a 
fost proclamat membru de onoare, 
d-sa a donat suma de una sută mii 
de lei cu următoarea scrisoare: 
Domnule Preşedinte al societăţii 
„Miron Costin", P. S. S. Episcopul 
Lucian al Romanului. 
Cu multă mulţumire am primit 
înştiinţarea că am fost proclamat 
membru de onoare. Mai ales am 
luat cu vie mulţumire cunoştinţă de 
faptul că dorinţa societăţii de a avea 
localul său, şi pentru care şi eu, 
alături de dv. am intervenit la Banca 
Naţională, s'a realizat. Ştiu bine că 
aceasta se datoreşte acelui care pune 
atâta suflet şi muncă pentru propă­
şirea societăţii, vice-preşedintele 
Cristachi Ştefănescu, care şi-a câşti­
gat dreptul la recunoştinţa noastră 
unanimă. 
îmi dau bine seama de câte ne­
voi are societatea pentru a reuşi 
să-şi înfăptuiască focarul de cultură 
naţională cu care să ne putem făli 
noi romaşcanii. 
Fiţi asiguraţi că voi fi un sârgui-
tor colaborator al dv. pentru ca în­
făptuirea acestei nevoi să nu întârzie. 
Din partea mea donez societăţei 
suma de una suia mu lei plădoili 
în cursul anului 1927 în patru rate 
trimestriale, prima rată de 25.000 
am dispozat să vi se achite. Voi 
propune de aseminea Consiliului de 
Administraţie al Băncei, ca să pri­
miţi şi pentru anul 1У27 donaţiu-
nea de cinci zeci mii lei. 
închei cu urarea caldă ca anul 
1927 să desăvârşească opera atât 
de utilă şi înălţătoare ce se năzueşte 
şi pentru care nu ar trebui să lip­
sească contribuţiunea oricărui care 
doreşte ridicarea culturală şi unirea 
sufletească a neamului românesc. 
Al dv. cu deosebită conaideraţiune, 
/. Manolescu-Str unsa 
Din judeţul Neamţ 
Duminecă 21 Noembrie 1926, a 
avut loc, Ia şcoala din satul Girov, 
prima şedinţă a Cercului cultural 
învăţătoresc. In această şedinţă s'a 
făcut programul de activitate al cer­
cului pe întregul an şcolar. 
învăţătorii prezenţi, la formarea 
programului, au fost: Pr. Gheorghiu, 
preşedinte, V. Sumanaru, secretar, 
Pr. M. Gavrilescu, P. Gheorghiu, Gh. 
şi C. Teofănescu, N. Popovici, V. 
Săndulescu, V. Butnam, Ecat. But-
naru, Eufros. Chelaru şi Elvira Gheor­
ghiu şi Ioniţă. 
Duminecă 28 Noembrie a avut 
loc, la şcoala din Boţeşti-Girov, a 
doua şedinţă a cercului cultural 
Lecţia practică a fost ţinută de d. 
V. Sumanaru, directorul şcoalei, o 
bucată de cetire la cl. III. Dsa, în 
şedinţa, intimă, a făcut metodica 
cetirii. Tot în şedinţa intimă s'a fă­
cut repetire la corul bisericesc ce s'a 
organizat de către învăţătorii cercu­
lui. 
A urmat masa comună, apoi şe­
dinţa publică. Foarte multe cântece 
frumoase şi dialoguri spuse de elevi, 
au fost ascultate cu multă dragoste 
de săteni, cari au luat parte în nu­
măr destul de mare. 
A vorbit păr. Gheorghiu despre 
„Economie şi bănci populare", iar 
păr. Gavrilescu despre „Patima pro­
ceselor". Sf. Sa a arătat, cu pilde 
din viaţa de toate zile'.e, ce rău aduc 
procesele, celor ce se ţin de ele. 
La sfârşitul serbării a venit şi dl 
revizor şc. cl. II, C. Lupu delà Si­
liştea. Dsa a vorbit sătenilor despre 
„Obligativitatea cursurilor compli­
mentare*. Au luat parte toţi învăţă­
torii cercului. 
— Duminecă 5 Decembrie s'a ţinut 
a treia şedinţă a cercului, la şcoala 
din Doina-Girov. Lecţia practică a 
fost ţmută de dra Ioniţă, învăţătoare 
în acest sat. Tot dsa, în şedinţa in­
timă, a făcut metodica Istoriei. Masa 
a fost pregătită de dna Butnaru, 
soţia dlui director Butnaru. 
La şedinţa publică a vorbit păr. 
Gheorghiu despre „Construcţia lo­
calului de şcoală". A mai vorbit şi 
dl V. Sumanaru despre „Muncă şi 
economie" arătând, cu exemp'e, fo­
loasele muncii şi ale economiei. Dl 
Butnaru, directorul şcoalei, a cântat, 
cu elevii d^a.'e, multe cântece româ­
neşti şi naţionale, pe două voci. 
La urmă, părintele preşedinte a 
mulţimi t sătenilor, pentru că au a-
vut dragostea de au venit la serbare 
şi i-a sfătuit să iubească, din tot 
sufletul, şcoala, care este lumina sa­
tului. 
— Tot în ziua de 5 Decembrie, a 
avut loc, în satul Căciuleşti, bote­
zul unui băiat al dlui V. Matei, 
secretarul comunii. Naşi au fost: 
dna şi dl C, Groholschi, secretarul 
consiliului judtiţian. Noul născu; a 
m ţinut tt\ braţe йч o ІШ a dlui 
Groholschi. Rânduiala botezului a 
fost săvârşită de preotul paroh, Mi-
hai Gavrilescu delà Verşeşti. După 
botez a urmat masa comună, în ca 
sele dlui V. Matei. 
Au luat parte dnii: Stavăr, pre­
torul plăşii Războieni, cu dna; maior 
Anastasiu, cu dna; C. Zăhărescu, 
ad-torul moşiei „Corbu", Pr. Ga­
vrilescu, cu dna, Victor Săndulescu, 
învăţător; Andone, notar şi alţii. 
Părintele Gavrilescu a ţinut un 
toast, în cinstea dlui Groholschi, 
scoţând în relief fapta creştinească 
săvârşită şi dragostea ce a avu t-o 
de a se coborî în mijlocul săleitilor, 
totezând un fiu de ţăran. 
— Luni 6 Decembrie a fost patronul 
bisericii din Căciuleşti. 
Slujba Liturghiei a fost săvârşită 
de părintele Gavrilescu, iar răspunsu­
rile au fost date de corul scoale ; 
din acest sat, condus de d. Victor 
Săndulescu. A doua zi s'a făcut po­
menirea c iiorilor bisericii. 
Părintele Gavrilescu a ţ'nut o 
prea frumoasă predică, £ ratând în­
semnătatea zilei. Sf. Sa este un ta­
lentat orator şi e stăpân temeinic 
pe cele ce cuvântează. Acest d.ir 
pogorât de sus, îl pune în fruntea 
celor mai talentaţi vorbit- ri şi se 
bucură de o deosebită dragoste şi 
ascultare din partea păstorilor săi. 
E un preot, cum mai rar găseşti 
în judeţul nostru, fiind înzestrat cu 
calităţi frumoase. 
— Şcoalele din Căciuleşti şi Ver­
şeşti, sub conducerea dlor Săndu­
lescu şi pr. Gavrilescu, au format 
un cor unison, care dă răspunsurile 
Liturghiei în fiecare Duminecă şi 
sărbătoare. Aşa în ziua de Crăciun, 
au cântat la biserica d.n Verşeşti, 
adouazi Ia Căciuleşti şi a treia zi 
iar la Verşeşti. In zilele de Sf. Va-, 
sile, Bobotează şi Sf. Ioan corui a 
fost condus de d. N. Stăcescu, re-
vizor-contabil al Băncilor Populate 
din judeţul Neamţ şi psalt. 
— .ntăia zi de Crăciun a fost un 
bal la şcoala primară din Grumă-
zeşti. 
— A doua zi a fost bal la şcoala 
din Văratec. 
— In ziua de Anul Nou soc. „Ion 
Creangă" din Humuleşti a organi­
zat coruri şi uraturi, la diferiţi bo­
ieri din Tg.-Neamţ. 
— Elevii seminarişti din satele: 
Topoliţa şi Sacaluşeşti au făcut 
„Banda haiducului Bujor". 
Măcar că frigul a fost grozav, 
seratele şi balurile s'au ţinut lanţ. 
Asta-i un obicei al pământului 
născocit de tinerimea studioasă. Şi 
nu-i rău acest obicei, căci mai 
uită fiecare grijile internatului şi se 
întâlneşte cu prietenii şi prietenele 
c i care nu s'a văzut delà începutul 
anului şcolar. Delà baluri şi serate 
se leagă prieteniile între unul şi 
;ІГ§ prietenii — poate -» nu 
se desfac, ci se întăresc şi se lesgă, 
pentru totdeauna, în faţa altarului, 
pentru consolidarea societăţii ome­
neşti. 
Dar tot delà baluri şi serate se 
leagă şi „beţia"de capul bieţilor 
tineri, cari se cinstesc la „bufet" 
ca să aibă mai multă autoritate şi 
„seriozitatea" în faţa sexului fru­
mos. Am văzut tineri, viitori preoţi, 
cinstindu-se fără măsură şi stând 
la bufet cu băutorii alăturea, ca să 
le cânte de „inimă albastră". Ei nu 
ştiu, săracii, că-şi taie craca, sin­
guri de sub picioare, ca ţiganul 
căruia i s'a părut mai aproape a-
ceea pe care sta el, în copac. 
— In seara zilei de 6 Ianuarie, a 
avut loc, în localul căminului cul­
tural „Topolitza", din satul Topo­
liţa, comuna Grumăzeşti, o fru­
moasă serată cu dans. 
Au luat parte membrii soc. cult. 
„Ion Creangă" din Humuleşti pre­
cum şi membrii căminului din lo­
calitate 
La ora 12, noaptea, s'a ales re­
gina seratei, dra Elena Asandei, o 
drăguţă normalistă, iar rege — şi 
1-a ales chiar însăşi regina — d. 
Alexandru Bancea, student, viitor 
inginer electrician. 
Victor Delacăciuleşti 
Din Ruptura (Roman) 
Duminecă 19 Decembrie 1926 a 
avut loc în localul şcoalei primare 
din comuna noastră, deschiderea se-
ziunei şezătorilor culturale a socie­
tăţii „Lumina". După amiază era de 
faţă un numeros public în frunte 
cu toţi intelectualii comunei şi din 
împrejurimi: dna şi d. Gheorghe 
Năsturaş învăţător şi pr. Gh. Neica-
Cârligi. 
Intâiu, s'a oficiat sf. aghiasmă, 
de către preotul local, urmată fund 
apoi de, cuvântul de deschi­
dere a dlui preşedinte al soc. „Lu­
mina". Au mai luat cuvàntui d. Gh. 
Năsturaş, care neînchipuit de fru­
mos a vorbit poporanilor noştri sfă-
tuindu-i să se apropie cu toată i-
nima de soc. „Lumina" şi după d. 
Năsturaş a vorbit şi păr. Netca-
Cârligi tot aşâvde frumos şi tot în a-
cest sens. 
Intre recitări s'au remarcat „La 
recrutare" spusă de d. învăţător Gh, 
Gâuju-Tuşcani „Şi sătul şi fudul'' 
recitată de eleva Grigoraş Catinca 
cl. a VI. 
Intre coruri s'au destins „Zefirul" 
pe două voci, „Bordeiaşul" şi „Tră­
iască România*'. S'au cântat apoi 
din vioară diferite arii naţionale de 
vătre d. Gh. Gânju şi d. Gh. Ce-
poiu ; s'a făcut lectura din „Războ­
iul Neamului" de către eleva cl. a 
II. Uisu Tasia. La urmă d. preşe­
dinte Gh. Cepoiu a luat cuvântul, 
mulţumind tuturora pentru că au 
luat parte la şezătoarea de deschi­
dere. 
— In ziua de Botezul Domnu­
lui soc. „Lumina" şi-a ţinut a 
dnua şezătoare culturală dată de 
data aceasta de elevii cursului se­
cundar din localitate. Dl Gh. Gânju 
înv. Tuşcani-Roman a tratat despre 
„Tuberculoză", într'o vorbire natu­
rală şi populară înţeleasă de toţi. 
Icra şi de dorit să se discute acea­
stă problemă, pentrucăîn satul Rup­
turi s'a încuibat tuberculoza. 
S'.i recitat şi s'a cântat „Pe lângă 
bot" de seminaristul C. Vlad însuşit 
c'o voce frumoasă. A vorbit apoi 
d. Angliei Iordăchescu sătean, cum 
nu se poate mai frumos despre grija 
pa'-'.iiţi or, de-a educa copiii de mici. 
S'a făcut lectura „Dragii Tatii" de 
i-.iî- r d. Gh. Cepoiu şi într'o înflă­
cărare frumoasă şezătoarea a luat 
sfârşii, după ce d. C. Păduraru a 
făcut o şedinţă de influenţă perso­
na iá şi sugestie având ca scop în­
lăturarea superstiţiilor. S'au dat şi 
explicaţii de către dd. Păduraru şi 
Cepoiu. 
A. B. 
Foae verde de doi sfanţi 
Foaie verde de doi sfanţi, 
Femeia cu doi bărbaţi 
Şi cu şapte-opt amanţi 
Bâtei , Doamne, să o baţi. 
Foae, perde şi-o lalea, 
Mândră, mândruliţa mea, 
l-am cuţitu din ficaţi 
Dacă mai ţii la amanţi; 
Nu-l lăsa să ruginească, 
Ficaţii să putrezească — 
Neică să mai sufletească 
Pe tine să te iubească. 
Auzit în Brabova-Dolj, delà Mă­
ria I. Mihai, de 
Ion Martin 
ІЩІ şi twiste primite : 
Din edituri „Cartea Românească" 
Bucureşti ; Pagini alese No. 207, 
Poezii de Cincinat Pavelescu. Pre­
ţul 4 lei. 
Revista Scriitoarei, anul 1 No. 1 
şi 2 B icareşti, Bulevardul Carol 5. 
Conuara, revistă pentru popor, 
anul 1 N >. 1, Bucureşti, str. Câm-
pineanu 40 
Viaţa agricolă, anul 18 No, 1, 
Bucureşti, str, Uteratiă. 4. 
D i n Bucureşt i 
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Joi 13 Ianuarie, seara, a avut loc 
la sediul „Asociaţiei generale a me­
dicilor" o întrunire a numeroşi me­
dici, reprezentanţii diferitelor insti­
tuţii sanitare de stat şi particulare, 
în vederea discuţiunii modalităţilor 
ce trebuesc adoptate pentru comba­
terea prea marei gratuităţi ce se a-
cordă în consultaţtunile şi tratamen­
tul boalelor. 
întrunirea a fost prezidată de d. 
dr. Lăscăruş Catargiu, efor al spi­
talelor civile. 
Dl dr. Petruş Niculescu, delega­
tul „Asociaţiei", a arătat că această 
întrunire a fost provocată de mai 
multe cereri adresate „Asociaţiei", 
prin cari se cerea să se pună capăt 
gratuităţii. 
Dsa face istoricul gratuităţii, por­
nită dintr'un sentiment de caritate 
faţă de aproapele nostru. Acest 
sentiment impunea, mai în urmă, 
clădirea de spitale, în cari atâtea 
şi atâtea generaţii de doctori şi-au 
căpătat educaţia medicală. 
Dl dr. Bogdanovici e de părere 
să se lase câmp deschis gratuităţii, 
pentru combaterea boalelor sociale, 
al căror dezastru este cunoscut la 
noi în ţară. 
Trebue găsit un criteriu, prin care 
să fie adoptat de către toate insti­
tuţiile sanitare de stat, judeţ şi co­
mună. 
Dl d'\ Alfandari este de aceeaşi 
părere — gratuitatea păstrându-se 
numai pentru oamenii săraci. Pro­
pune înfiinţarea certificatului de 
paupertate. 
In acelaşi fel a vorbit d. dr. Me-
yerschon. 
Dnii dri Nicolăescu şi Costiniu 
au arătat nedreptatea ce se face a-
cordându-se gratuitate medicală 
multor oameni cu stare materială 
bună. 
Din partea Ministerului Sănătăţii 
a vorbit d. dr. Boian. Dsa a cerut 
să fie înaintate diferitele propuneri 
ministerului, pentru a fi studiate. 
Speră ca prin noua legiferare asu­
pra serviciului sanitar, gratuitatea 
să fie acordată unei singure clase 
— celor săraci.* 
Dl dr. Petruş Nicolescu a reco­
mandat a se lua cât mai repede o 
hotărâre, pentru ameliorarea situaţii 
medicilor delà ditentele instituţii. 
La urmă, din partea Eforiei spi­
talelor civile, a vorbit d. dr. Lăs­
căruş Catargiu. Dsa a arătat că E-
foria a fost pentru gratuitate, pe 
care n'o poate suprima. Totuşi, 
s'ar putea găsi modalităţi, în aşa 
fel încât medicii de stat să fie mai 
bine plătiţi ca, la rândul lor, să fie 
la dispoziţia societăţii. 
Oamenii cu buna stare materială 
ar putea fi trataţi în diferitele sana­
torii particulare, sau acasă. Eforia a 
înfăptuit sanatorii, unde bolnavii 
prin mijloace tehnice superioare, cu 
plată, pot fi mai bine îngrijiţi. 
Întrunirea s'a terminat, rămânând 
ca hotărârile luate să f i e înaintate 
„Asociaţii", pentru a se vedea ce 
măsuri vor fi luate. 
Ion Martin. 
Delà „Astra" 
COMUNICAT 
Cu multă părere de rău ia la 
cunoştinţă „Astra" că în unele ziare 
se poarta o campanie de ponegrire 
a dlui preşedinte al „Asociaţiunti", 
actualul ministru Vasile Goidiş, şt 
de discreditare a acestei instituţii. 
Pentru lămurirea opiniei publice se 
aduc la cunoştinţă cele ce urmează: 
Este foarte adevărat că statutele 
„Astrei" opresc în cadrele institu­
ţiei să se facă vreo politica coafe-
sională sau de partid şi acest lucru 
se respectă. Rămâne însă liber ori­
cărui membru al „Astrei" să-şi 
exercite drep;uriie sale cetăţeneşti şi 
credinţele sale religioase, aşa, pre-* 
cutii crede de cuviinţă şi precum îi 
dictează interesele, ueci: în ceeace 
priveşte dispoziţiile luate de d. mi­
nistru Goidiş cu privire la aplica­
rea legii de organizaţie bisericească 
rămâne o problemă de stat, care 
se rezolvă de Ministerul Cultelor, 
aşa, precum dictează intereseié ob­
şteşti. Ţinem să remarcăm numai 
că in vederea alegerii d-lui preşe­
dinte Goidiş la „Astra" d-sa era 
calificat prin ziarele de toate nuan­
ţele politice, din cuprinsul întregii 
ţări şi — în special — ale Ardea­
lului, drept om al şcoalei şi al bi­
sericii. Noi, cari avem prilejul a 
lucra mai deaproape pe lângă d-sa, 
ne-am putut convinge că califica­
rea făcută odinioară (chiar şi de 
cei cari îl pronegresc în prezent) 
rămâne şi astăzi îndreptăţită, de­
oarece în cadrele instituţiei noastre 
d. preşedinte rămâne ferventul apă­
rător al tuturor cauzelor, cari pri­
vesc şcoala şi biserica. 
In statute nu se prevede faptul 
că alegerile de preşedinte să se în­
tâmple, urmându-se regula ca după 
un gr.-ort. să urineze un gr.-cat. 
totuş, a fost considerat ca o datină, 
deia care însă adunările generale 
ale „Astrei ' (singurele îndreptăţite 
să aleagă pe preşedintele) nu s'au 
abătut pentru întâia oară, deoarece 
între anii 1877 şi 1903 s'au perin­
dat la prezidenţia „Astrei" trei pre­
şedinţi de confesiune gr.-cat. (Ci-
periu, Bariţiu şi Ioan Micu Moldo-
van). 
Acuzele ce se aduc d-lui Goidiş 
cu privire la conţinutul lucrării me-? 
ritorii, premiate de „Astra", a d-lui 
Ioan Clopoţel, sunt neîntemeiate; 
deoarece această lucrare a fost pre­
zentată unui comitet de cenzură 
înaintea venirii d-lui preşedinte 
Goidiş la preşidenţie, ca o lucrare 
pentru concurs, la premiul Seton 
Watson, Lucrarea a fost recoman­
dată de acest comitet şi întârzierea 
apariţiei se datoreşte faptul că ma­
nuscrisul trimis Casei Şcoalelor a 
stat rătăcit mai bine de doi ani. 
In privinţa închirierii teatrului 
din Braşov despărţământului re­
spectiv, atragem atenţiunea că con­
ducătorii acestui despărţământ au 
justificat printr'un comunicat, de­
clarând că statul nu se obligă la 
nici o reparaţie, acestea căzând în 
sarcina despărţământului, care în 
două luni, de când are închinat lo­
calul a făcut reparaturi de aproape 
20Э.0ЭЭ lei, fără sä se poată pre­
vedea că încasările vor fi milioane, 
aşa, precum se susţinea în ziarele 
acuzatoare. Dealtfel intenţiile curate 
ale „Astrei" şi dorinţa de a ajuta 
şi nu de a „jefui", se pot vedea şi 
din faptul că liceul de fete al sta­
tului din Sibiiu se găseşte în clă­
dirile „Astrei", din 1019, fără ac 
să i se plătească vre'o chirie. 
Modestia d-lui preşedinte Goidiş 
va putea fi atinsă, dar pentru lă­
murirea opiniei publice: suntem 
datori a aduce la cunoşuinţâ, că 
d-sa prin activitatea şi interesul ce 
le-a depus într'u realizarea scopu­
rilor „Astrei" merită admiraţia noa­
stră şi lauda tuturor celor ce s'au 
convins despre această activitate. 
Menţionăm în treacăt: organizarea 
secţiilor, a despâiţăiiiinteior, în­
tocmirea noilor statute şi regula­
mente, organizarea şi patronarea 
numeroaselor serbări, în c ni au 
fost comemoraţi oamenii nr-ri ai 
ţării şi — mai presus de toaie — 
stăruinţa pe lângă organele com 
petente pentru obţinerea m: j ioane­
lor materiale la realizarea scopuri­
lor „Astra", etc. 
Este cunoscut de toţi cum împre­
jurările materialiste de astăzi au a-
ilus un indiferentism faţă de idea­
lurile culturale şi - deci — faţă 
de instituţiile men.te spre realizarea 
acestor idealuri. Sprijinul material 
public micşorându-se, „Astra" crede 
că statul este în primul loc chemat 
să o sprijinească şi — dacă nu o 
poate subvenţiona băneşte, direct — 
cel puţin indirect, prin mijloace neo-
norase de exemplu: prin anumite 
concesiuni. Consecventă cu întreaga 
sa activitate, cinstită, din trecut, 
„Astra" nu a cerut şi nici nu-i s'a 
oferit vreodată monopolul în vreo 
asemenea concesiune, ea crede însă 
că este just, pentru realizarea scópu-
lor ei, să obţină astfel de conce­
siuni, cu atât mai mult, cu cât pe 
fiecare zi iau extensiune dif Titele ei 
organizaţii şi oricine se poate con­
vinge că pentru buna lor întocmire 
şi funcţionare este nevoie de spri­
jinul pecuniar. 
Aşa, precum ne-am mândrit cu 
faptul că guvernul de astăzi are în 
sânul său patru membri din comi­
tetul central, ne mândrim deci şi cu 
dispoziţia ce sperăm să o reaiizeze 
d. ministru Goidiş, asigurând buna 
funcţionare a „Astrei" ca şi altor 
instituţii similare, prin acordarea dé 
concesiuni de cinematografe. 
Prin acordarea acestor concesiuni 
s'ar pune stavilă rulării filmelor 
imorale şi — în aceiaş timp — 
s'ar uşura şi metodiza propagandă 
culturală, în special, la sate, prin 
flme, cari ar ajuta mai műit la în­
ţelegerea problemelor aduse în faţa 
ţărănimii. 
Activitatea „Astrei" fiind astăzi 
cunoscută aproape în cuprinsul în-
tregei ţări, condamnăm ţinuta luată 
de unii ziarişti politici — cari în 
dorinţa de a lovi în persoana dlui 
preşedinte Goidiş — amestecă acti­
vitatea şi rolul societăţii noastre cu 
activitatea şi rolul dlui ministru, ca­
lomniind şi „Astra" şi pe preşedin­
tele ei. Nu ne îndoim însă că dife­
riţi conducători ai partidelor poli­
tice — unii cbiar membri conducă­
tori ai oaganizaţiei societăţii noastre 
— dezaprobă, ca şi noi, această 
campanie de discreditare şi că vor 
lua pe viitor măsuri, ca atacurile să 
nu se repete, lăsând „Astra" cu to­
tul in a fara luptelor politice. 
„Astra1' este a tuturora şi acei 
cari cu entuziasm lucrează la idea­
lurile ei ar rămânea mâhniţi şi de­
cepţionaţi dacă ar vedea că ea este 
târâtă în polemici de presă, risipin-
du-se astfel energiile, cari ar putea 
prei bine fi folosite în alte direcţiuni. 
Dr. Octavian Rusu, m. p. 
vice-preşedinte al „Astrei" 
Dr. Gheorghe Preda, m. p. 
vica-preşcclinte al ^Astrei". 
Roiul coopsrativai 
în viata sateio 
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Pământul nostru în ceeace pti 
veste producţia agricolă ia an 
binecuvântaţi de Domnul, stă pe ' 
treaptă cu mult mai superioară ce 
lorlalte state. Aceste bogăţii de bun 
condiţiuni dobândite cu multă trud 
de agricultori, sunt vândute ceria 
liştilor străini pe sume mici, ca mi 
apoi ei să câştige preţuri foarí 
mari. Sigur dacă omul delà sat й 
simplicitatea lui munceşte pentru 1 
trăi şi aşi acoperi nevoile ce ba 
zilnic la uşa chimirului, e uşor d 
crezut că aurul unei veri să fie di 
când n'are de unde, în mâna trân 
torilor străini, mărindu-le punga în 
şelătoare. Iată chipul dureros caii 
trândavii pripăşiţi din lumea larg 
ştiu a mânca mierea harnicilor si 
ieni. Pentru această însemnată cauz 
uşor de îndreptat se cere unire 
tuturor într'un singur mănunchi a 
tunci când glasul vre unui om d 
bine ne sfatueşte să înfiinţăm coo 
perative. Rolul e de o mare înserfi 
nălate, căci tot bunul satelor s'a 
vinde direct în străinătate şi câ şti 
gul va intra în punga societăţii. 
Dacă întâmplător treci prin saic 
ici şi colo în faţa cârciumefor piu, 
gării vorbesc cu aprindere despti 
politică. Această patimă mai biiii 
zis, a schimbat viaţa paşnica de o. 
dinioară în certuri, lăcomie şi câ'ti 
alte neajunsuri ce sting bunele mo. 
ravuri. Preoţii, învăţătorii şi саг іц . 
rarii sunt datori, potrivit misiuni' 
de a spulbera acest rău, arătând îij 
adunări însemnătatea cooperativilor 
ce au înalta menire de a rezolvi 
cauză spre binele poporului. 
C. Georgescu— Obrejifa 
Găman ţiganul santinelă 
Cică Găman ţiganul, luat în ar 
mată, era într'o seară santinela. Un 
căprar din compania în care era $ 
el, cine ştie cu ce interes, cvrciasţ 
în toate părţile regimentului să afle 
dacă nu cumva sosise i o n iui în 
sărcinat cu inspecţia posturilor de 
gardă, să vadă de sunt au ord.ne sau 
nu. Printre alţii întrebase şi pe Gâ 
man : 
— Măi ţigane, a venit rondul astă 
se iră ? 
— Trăiţi dor/căprar! — r.. s p u n . le 
G "im m luând poziţia de . drepţi — 
„n 'a venit'. Şi càp o.rui a r l v c u 
Pes'e puţin timp un ofiţer i>; fa; 
mariţia. Găm m întrebându- ,.e daci 
es.e ionelul, somează: 
— Cine e? Stăi!... Apoi încet, 
să nu-l audă ofiţerul, tremurând de 
frică: „hauleu, mămulicăă!"... 
Ofiţerul nu răspunde nimic; ţiga 
nul somează a doua oră: 
— Cine e? Stai, stai!... Nici-un răs­
puns. A treia somaţie: 
— Cinee? Stai că trag!... (In gân-
dul lui: „dracu m'a luat!") 
Ofiţerul somat a treia oară, f.indcă 
era întuneric besnă şi nu vedea ni­
mic, a fost nevoit să răspundă 
,,Rondul", fiin lu-i teamă să nu-
împuşte santinela, care uitase, arma 
pe umăr în timpul somaţiunilor. 
Găman auzind cine este, în loc 
să ceară parola, a prins curaj: 
— Halha! ha! — râde el — te-ai 
dat dracului; să vezi ce-ţi face 
don'căprar: de-aseară de când în­
treabă, de tine şi abia acum ai ve­
nit!... 
Ion Martin 
C o a f o r d e d a m e 
Cel mai mare magazin 
în toate specialităţile 
I U L I U MUS S A 
CLUJ, Str. Memorandului 10. 
ARON LAZAR 
Croitor civil şi militar 
Preţuri modeste, 
serveşte prompt 
şi conş t i i nc ios 
Cuj, Str. N. lorga 2 
Fabr ica d e ar t i co îe 
argintate 
a c a m u 1 
mutat în Str. N. lorga ll-a. 
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